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親
鸞
と
護
國
思
想
を
め
ぐ
っ
て
　
　
　
　(
下
）
│
│
「
主
上
臣
下
背
法
違
義
」
│
│
小
畑
　
　
　
　
進
五
、「
よ
ろ
づ
の
佛
・
菩
薩
を
あ
だ
に
」
六
、「
親
鸞
が
子
の
義
お
も
ひ
き
り
て
」
七
、「
鎌
倉
に
て
の
御
う
た
へ
」
八
、「
や
う
あ
る
こ
と
に
て
」
九
、「
一
向
は
余
の
善
に
う
つ
ら
ず
」
十
、「
逆
謗
闡
提
を
恵
む
と
欲
す
」
十
一
、「
如
來
等
同
」・「
我
善
親
友
」
五
、「
よ
ろ
づ
の
佛
・
菩
薩
を
あ
だ
に
」
さ
て
、
服
部
解
釋
が
却
下
さ
れ
れ
ば
、
あ
ら
た
め
て
問
題
の
軈
朝
家
の
御
た
め
國
民
の
た
め
軋
と
い
う
問
題
の
一
節
を
含
む
性
信
坊
宛
（
康
元
二
年
〈
一
二
五
六
〉
七
月
九
日
附
）
書
状
の
解
釈
に
あ
た
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
お
よ
そ
「
手
紙
」
と
い
う
も
の
は
、
時
・
137
所
・
場
合
に
應
じ
て
書
か
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
歴
史
的
文
脈
に
お
い
て
正
意
を
得
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
は
た
し
て
、
こ
の
書
状
の
歴
史
的
背
景
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
ま
ず
、
宛
先
の
「
性
信
」
は
関
東
の
念
佛
者
で
あ
り
、
親
鸞
門
弟
二
十
四
輩
中
の
第
一
人
者
、
東
国
教
団
の
代
表
格
で
し
た
。
そ
の
性
信
宛
に
問
題
の
書
状
が
送
ら
れ
る
に
い
た
る
経
緯
を
尋
ね
て
お
く
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。
親
鸞
が
東
国
に
赴
い
た
の
は
建
保
二
年
（
一
二
一
四
）、
四
十
二
歳
。
以
来
二
十
年
。
文
暦
二
・
嘉
禎
元
年
（
一
二
三
五
）
ご
ろ
六
十
三
歳
で
東
国
を
あ
と
に
京
に
戻
り
ま
し
た
。
す
で
に
親
鸞
在
関
時
か
ら
念
佛
者
に
対
す
る
妨
害
、
在
地
領
主
ら
の
弾
圧
は
厳
し
く
、
親
鸞
の
帰
洛
も
先
き
の
「
建
永
（
承
元
）
の
法
難
」
の
再
現
を
避
け
ん
と
し
た
の
が
要
因
と
も
思
わ
れ
ま
す
。
親
鸞
帰
洛
後
の
東
国
教
団
は
、
い
よ
い
よ
加
わ
る
権
力
と
連
携
し
て
の
諸
他
教
団
の
圧
迫
下
に
分
裂
の
危
機
に
さ
ら
さ
れ
ま
す
。
一
方
に
は
「
賢
善
精
進
」
の
念
佛
派
。
他
方
に
は
そ
れ
に
拮
抗
す
る
造
悪
無
碍
の
態
度
を
も
っ
て
神
佛
排
撃
に
走
る
一
念
義
流
「
本
願
ぼ
こ
り
」
の
念
佛
派
。
そ
の
両
極
の
間
に
苦
悩
す
る
「
正
信
」
の
念
佛
派
。
こ
れ
ら
が
三
つ
巴
と
な
っ
て
紛
擾
し
て
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
＊
あ
た
か
も
、
十
六
世
紀
に
「
善
行
」
を
め
ぐ
っ
て
、
善
行
功
徳
を
唱
え
る
ロ
ー
マ
教
皇
派
と
、
善
行
無
用
を
主
張
す
る
ア
ナ
バ
プ
テ
ス
ト
派
が
拮
抗
し
、
そ
の
間
に
宗
教
改
革
者
ル
タ
ー
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
た
ち
が
い
た
こ
と
に
な
ぞ
ら
え
る
こ
と
も
で
き
ま
し
ょ
う
か
。
そ
の
う
ち
、
下
向
し
て
来
た
親
鸞
の
息
子
・
慈
信
房
善
鸞
を
加
え
た
賢
善
精
進
派
は
勢
い
を
得
ま
す
。
野
心
家
の
善
鸞
は
従
来
の
親
鸞
の
教
え
は
虚
説
で
あ
る
。軈
第
十
八
の
本
願
を
ば
、
し
ぼ
め
る
は
な
に
た
と
え
て
、
人
ご
と
に
、
み
な
す
て
ま
い
ら
せ
軋
る
の
挙
に
出
で
（『
拾
遺
真
蹟
御
消
息
』
六
。『
真
聖
全
』
鴟
、
七
二
八
頁
）、
自
分
は
親
鸞
の
真
意
を
昼
夜
に
わ
た
っ
て
密
か
に
面
授
さ
れ
、
秘
法
を
得
た
り
と
宣
伝
し
ま
す
。
親
鸞
教
を
善
鸞
教
と
化
せ
し
め
よ
う
と
。
そ
し
て
、
東
国
の
高
足
た
ち
、
性
信
を
初
め
、
真
佛
、
入
信
や
信
願
、
真
浄
、
法
信
と
い
っ
た
正
信
の
念
佛
者
を
「
本
願
ぼ
こ
り
」
の
一
味
の
如
く
巧
み
に
親
鸞
に
誣
告
し
た
り
、
在
地
領
主
た
ち
に
、
弾
圧
の
口
実
を
与
え
て
い
た
の
で
す
。
事
は
鎌
倉
幕
府
に
達
し
て
、
念
佛
全
面
禁
止
の
危
機
に
頻
し
ま
し
た
。
世
に
云
う
「
建
長
の
法
難
」
で
す
。
性
信
や
入
信
は
鎌
倉
表
に
申
し
開
き
に
上
り
ま
す
。
そ
う
し
た
中
で
、
東
国
の
「
念
佛
人
々
御
中
へ
」
宛
て
ら
れ
た
建
長
七
年
（
一
二
五
五
）
の
も
の
と
思
わ
れ
る
九
月
二
日
附
の
親
鸞
の
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書
状
は
、
当
時
の
東
国
門
弟
た
ち
の
窮
状
と
、
偏
っ
た
情
報
に
よ
っ
て
、
親
鸞
が
ど
の
よ
う
に
認
識
し
、
判
断
し
て
い
た
か
を
伝
え
て
い
ま
す
。
│
│
こ
の
書
状
の
解
釈
が
、
ま
た
重
大
な
問
題
を
提
起
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
が
│
│
。
軛ま
ず
、
よ
ろ
づ
の
佛
・
菩
薩
を
か
ろ
し
め
ま
い
ら
せ
、
よ
ろ
づ
の
神
祇
・
冥
道
を
あ
な
づ
り
す
て
た
て
ま
つ
る
と
ま
ふ
す
こ
と
、
こ
の
こ
と
ゆ
めa
c
な
き
こ
と
な
り
。
世
々
生
々
に
无
量
无
邊
の
諸
佛
・
菩
薩
の
利
益
に
よ
り
て
、
よ
ろ
づ
の
善
を
修
行
せ
し
か
ど
も
、
自
力
に
て
は
生
死
を
い
で
ず
あ
り
し
ゆ
へ
に
曠
劫
多
生
の
あ
ひ
だ
、
諸
佛
・
菩
薩
の
御
す
ゝ
め
に
よ
り
て
、
い
ま
ま
う
あ
ひ
が
た
き
彌
陀
の
御
ち
か
ひ
に
あ
ひ
ま
い
ら
せ
て
さ
ふ
ら
ふ
御
恩
を
し
ら
ず
し
て
、
よ
ろ
づ
の
佛
・
菩
薩
を
あ
だ
に
ま
ふ
さ
ん
は
、
ふ
か
き
御
恩
を
し
ら
ず
さ
ふ
ら
ふ
べ
し
。
佛
法
を
ふ
か
く
信
ず
る
ひ
と
を
ば
、
天
地
に
お
は
し
ま
す
よ
ろ
づ
の
か
み
は
、
か
げ
の
か
た
ち
に
そ
へ
る
が
ご
と
く
し
て
ま
も
ら
せ
た
ま
ふ
こ
と
に
て
さ
ふ
ら
へ
ば
、
念
佛
を
信
じ
た
る
身
に
て
、
天
地
の
か
み
を
す
て
ま
ふ
さ
ん
と
お
も
ふ
こ
と
、
ゆ
め
ゆ
め
な
き
こ
と
な
り
。
神
祇
等
だ
に
も
す
て
ら
れ
た
ま
は
ず
、
い
か
に
い
は
ん
や
、
よ
ろ
づ
の
佛
・
菩
薩
を
あ
だ
に
も
ま
ふ
し
、
を
ろ
か
に
お
も
ひ
て
ま
い
ら
せ
さ
ふ
ら
ふ
べ
し
や
。
よ
ろ
づ
の
佛
を
を
ろ
か
に
ま
ふ
さ
ば
、
念
佛
信
ぜ
ず
彌
陀
の
御
名
を
と
な
へ
ぬ
身
に
て
こ
そ
さ
ふ
ら
は
ん
ず
れ
。窕
詮
ず
る
と
こ
ろ
は
、
そ
ら
ご
と
を
ま
ふ
し
、
ひ
が
ご
と
を
こ
と
に
ふ
れ
て
念
佛
の
ひ
とb
c
に
お
ほ
せ
ら
れ
つ
け
て
、
念
佛
を
と
ゞ
め
ん
と
す
る
と
こ
ろ
の
領
家
・
地
頭
・
名
主
の
御
は
か
ら
ひ
ど
も
の
さ
ふ
ら
ふ
ら
ん
こ
と
、
よ
くa
c
や
う
あ
る
べ
き
こ
と
な
り
。
そ
の
ゆ
へ
は
、
釋
迦
如
來
の
み
こ
と
（
目
連
所
問
経
）
に
は
、
念
佛
す
る
ひ
と
を
そ
し
る
も
の
を
ば
、「
名
无
眼
人
」
と
と
き
、「
名
无
耳
人
」
と
お
ほ
せ
を
か
れ
た
る
こ
と
に
さ
ふ
ら
ふ
。
善
導
和
尚
（
法
事
讃
巻
下
）
は
「
五
濁
増
時
多
疑
謗
、
道
俗
相
嫌
不
用
聞
、
見
有
修
行
起
瞋
毒
、
方
便
破
壊
競
生
怨
」
と
た
し
か
に
釋
し
を
か
せ
た
ま
ひ
た
り
。窘
こ
の
世
の
な
ら
ひ
に
て
念
佛
を
さ
ま
た
げ
ん
ひ
と
は
、
そ
の
と
こ
ろ
の
領
家
・
地
頭
・
名
主
の
や
う
あ
る
こ
と
に
て
こ
そ
さ
ふ
ら
は
め
、
と
か
く
ま
ふ
す
べ
き
に
あ
ら
ず
。
念
佛
せ
ん
ひ
とb
c
は
、
か
の
さ
ま
た
げ
を
な
さ
ん
ひ
と
を
ば
あ
は
れ
み
を
な
し
、
不
便
に
お
も
ふ
て
、
念
佛
を
も
ね
ん
ご
ろ
に
ま
ふ
し
て
、
さ
ま
た
げ
な
さ
ん
を
、
た
す
け
さ
せ
た
ま
ふ
べ
し
と
こ
そ
、
ふ
る
き
ひ
と
は
ま
ふ
さ
れ
さ
ふ
ら
ひ
し
か
。
よ
くa
c
御
た
づ
ね
あ
る
べ
き
こ
と
な
り
。
つ
ぎ
に
念
佛
せ
さ
せ
ま
ふ
ひ
と
び
と
の
こ
と
、
彌
陀
へ
御
ち
か
ひ
は
煩
悩
具
足
の
ひ
と
の
た
め
な
り
と
信
ぜ
ら
れ
さ
ふ
ら
ふ
は
、
め
で
た
き
や
う
な
り
。
た
ゞ
し
、
わ
る
き
も
の
ゝ
た
め
な
り
と
て
、
こ
と
さ
ら
に
ひ
が
ご
と
を
こ
ゝ
ろ
に
も
お
も
ひ
、
身
に
も
口
に
も
ま
ふ
す
べ
し
と
は
、
浄
土
宗
に
ま
ふ
す
こ
と
な
ら
ね
ば
、
ひ
と
び
と
に
も
か
た
る
こ
と
さ
ふ
ら
は
ず
。
お
ほ
か
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た
は
煩
悩
具
足
の
身
に
て
、
こ
ゝ
ろ
を
も
と
ゞ
め
が
た
く
さ
ふ
ら
ひ
な
が
ら
、
往
生
を
う
た
が
は
ず
せ
ん
と
お
ぼ
し
め
す
べ
し
と
こ
そ
、
師
も
善
知
識
も
ま
ふ
す
こ
と
に
て
さ
ふ
ら
ふ
に
、
か
ゝ
る
わ
る
き
身
な
れ
ば
、
ひ
が
ご
と
を
こ
と
さ
ら
に
こ
の
み
て
、
念
佛
の
ひ
と
び
と
の
さ
は
り
と
な
り
、
師
の
た
め
に
も
善
知
識
の
た
め
に
も
、
と
が
と
な
さ
せ
た
ま
ふ
べ
し
と
ま
ふ
す
こ
と
は
、
ゆ
めa
c
な
き
こ
と
な
り
。
彌
陀
の
御
ち
か
ひ
に
ま
う
あ
ひ
が
た
く
し
て
あ
ひ
ま
い
ら
せ
て
、
佛
恩
を
報
じ
ま
ひ
ら
せ
ん
と
こ
そ
お
ぼ
し
め
す
べ
き
に
、
念
佛
を
と
ゞ
め
ら
る
ゝ
こ
と
に
沙
汰
し
な
さ
れ
て
さ
ふ
ら
ふ
ら
ん
こ
そ
、
か
へ
すb
c
こ
ゝ
ろ
え
ず
さ
ふ
ら
ふ
。
あ
さ
ま
し
き
こ
と
に
さ
ふ
ら
ふ
。
ひ
とb
c
の
ひ
が
さ
ま
に
御
こ
ゝ
ろ
え
ど
も
の
さ
ふ
ら
ふ
ゆ
へ
、
あ
る
べ
く
も
な
き
こ
と
ど
も
き
こ
え
さ
ふ
ら
ふ
、
ま
ふ
す
ば
か
り
な
く
さ
ふ
ら
ふ
。
た
だ
し
念
佛
の
ひ
と
、
ひ
が
ご
と
を
ま
ふ
し
さ
ふ
ら
は
ゞ
、
そ
の
身
ひ
と
り
こ
そ
地
獄
に
も
お
ち
、
天
魔
と
も
な
り
さ
ふ
ら
は
め
、
よ
ろ
づ
の
念
佛
者
の
と
が
に
な
る
べ
し
と
は
お
ぼ
え
ず
さ
ふ
ら
ふ
。
よ
くa
c
御
は
か
ひ
ど
も
さ
ふ
ら
ふ
べ
し
。
な
をa
c
念
佛
せ
さ
せ
た
ま
ふ
ひ
とa
c
、
よ
くa
c
こ
の
文
を
御
覧
じ
と
か
せ
た
ま
ふ
べ
し
。
あ
な
か
し
こa
c
。
九
月
二
日
親
鸞
念
佛
人
々
御
中
（『
親
鸞
聖
人
御
消
息
集
』
鴕
、『
真
聖
全
』
鴟
、
七
○
○
〜
三
頁
）。
こ
の
書
状
、
と
く
に
窕
、
窘
二
個
所
に
関
連
し
て
、
言
う
と
こ
ろ
の
「
ひ
が
ご
と
」
の
主
体
・
行
為
者
が
盧
念
佛
者
側
な
の
か
、
そ
れ
と
も
盪
地
元
領
主
側
な
の
か
で
、
解
釋
が
大
い
に
別
か
れ
る
の
で
す
が
、
今
は
暫
く
盧
、
す
な
わ
ち
「
ひ
が
ご
と
」
は
念
佛
者
側
の
行
為
で
、
地
元
領
主
側
が
弾
圧
す
る
原
因
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
線
で
の
譯
文
を
挙
げ
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
軛ま
ず
一
切
の
佛
・
菩
薩
を
軽
ん
じ
奉
り
、
一
切
の
天
地
の
神
々
や
冥
界
の
神
々
を
あ
な
ど
り
捨
て
奉
る
と
い
う
よ
う
な
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
け
っ
し
て
な
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
思
え
ば
、
生
ま
れ
か
わ
り
死
に
か
わ
っ
た
長
い
間
に
、
数
限
り
な
い
さ
ま
ざ
ま
な
佛
・
菩
薩
の
恵
み
に
よ
っ
て
一
切
の
善
行
を
修
め
た
け
れ
ど
も
、
つ
い
に
自
分
の
力
で
は
生
死
の
流
転
の
境
を
出
る
こ
と
が
出
来
な
い
で
い
た
か
ら
こ
そ
、
無
限
の
時
間
に
わ
た
っ
て
生
死
を
繰
り
返
し
て
来
た
間
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
佛
・
菩
薩
の
お
勧
め
に
よ
っ
て
こ
う
し
て
い
ま
始
め
て
遇
い
難
い
彌
陀
の
お
誓
い
に
お
遇
い
し
た
の
に
、
こ
の
ご
恩
に
気
づ
か
な
い
で
、
一
切
の
佛
・
菩
薩
を
い
た
ず
ら
に
い
っ
て
は
、
深
い
ご
恩
を
知
ら
な
い
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
佛
の
み
教
え
を
深
く
信
ず
る
人
を
ば
、
天
地
に
お
い
で
に
な
る
一
切
の
神
々
は
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影
の
形
に
添
う
よ
う
に
し
て
お
護
り
に
な
る
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
念
佛
を
信
じ
た
身
で
あ
り
な
が
ら
、
天
地
の
神
々
を
捨
て
よ
う
な
ど
と
思
う
こ
と
は
け
っ
し
て
な
い
こ
と
で
す
。
念
佛
者
は
天
地
の
神
々
を
さ
え
お
捨
て
す
る
こ
と
は
な
い
の
で
す
。
ま
し
て
、
恵
み
を
垂
れ
ら
れ
る
一
切
の
佛
・
菩
薩
を
い
た
ず
ら
に
申
し
、
お
ろ
そ
か
に
思
っ
て
よ
い
も
の
で
し
ょ
う
か
。
一
切
の
佛
を
お
ろ
そ
か
に
い
う
な
ら
、
そ
れ
は
念
佛
を
信
じ
な
い
、
彌
陀
の
み
名
を
稱
え
な
い
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。窕
要
す
る
に
、
虚
言
を
い
い
、
間
違
っ
た
こ
と
を
事
に
ふ
れ
て
念
佛
を
稱
え
る
人
々
に
な
す
り
つ
け
て
、
念
佛
を
停
め
よ
う
と
す
る
、
そ
の
土
地
の
領
家
や
地
頭
・
名
主
な
ど
の
処
置
が
な
さ
れ
る
の
は
、
よ
く
よ
く
事
情
の
あ
る
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
な
ぜ
か
と
い
い
ま
す
と
、
釋
迦
如
來
の
お
言
葉
に
は
、
念
佛
の
人
を
そ
し
る
者
を
ば
、「
眼
の
な
い
人
と
名
づ
く
」
と
と
き
、「
耳
の
な
い
人
と
名
づ
く
」
と
す
で
に
言
い
置
か
れ
た
こ
と
だ
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
善
導
和
尚
は
、
濁
り
は
て
た
る
時
な
れ
ば
、
疑
い
・
謗
り
満
ち
あ
ふ
れ
僧
・
俗
と
も
に
嫌いと
い
て
は
耳
を
藉
す
さ
え
な
か
る
べ
し
、
修
行
に
は
げ
む
ひ
と
あ
ら
ば
瞋いか
り
の
毒
を
含
み
つ
つ
事
を
か
ま
え
て
破
す
あ
ま
り
競きそ
い
怨
み
を
起
こ
す
な
り
と
確
か
に
お
解と
き
下
さ
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。窘
こ
れ
も
こ
の
世
の
習なら
い
で
あ
り
、
念
佛
を
妨
げ
よ
う
と
す
る
人
は
、
そ
の
土
地
の
領
家
や
地
頭
・
名
主
で
あ
っ
て
、
事
情
が
あ
る
か
ら
こ
そ
で
し
ょ
う
が
、
と
や
か
く
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
念
佛
を
稱
え
よ
う
と
す
る
人
々
は
、
か
の
妨
さ
ま
た
げ
を
す
る
よ
う
な
人
を
愍
み
、
気
の
毒
に
思
っ
て
、
念
佛
を
懇
に
　
ね
ん
ご
ろ
　
稱
え
て
、
念
佛
を
妨
げ
る
よ
う
な
人
を
お
助
け
に
な
っ
て
下
さ
い
、
と
さ
え
古
人
は
い
わ
れ
ま
し
た
。
よ
く
よ
く
そ
の
お
気
持
ち
を
お
た
ず
ね
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
す
。
つ
ぎ
に
念
佛
を
な
さ
っ
て
い
る
人
々
の
こ
と
に
つ
き
ま
し
て
は
、
彌
陀
の
お
誓
い
は
煩
悩
に
ま
み
れ
た
人
の
た
め
で
あ
る
と
信
じ
て
お
ら
れ
る
こ
と
は
、
結
構
な
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
た
だ
し
、
悪
人
の
た
め
の
お
誓
い
で
あ
る
と
し
て
、
こ
と
さ
ら
間
違
っ
た
こ
と
を
心
に
も
思
い
、
身
に
も
行
な
い
、
口
に
も
申
し
て
よ
い
と
は
、
浄
土
の
教
え
で
云
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
わ
た
し
が
人
々
に
語
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
大
体
に
お
い
て
、
煩
悩
に
ま
み
れ
た
身
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
動
揺
す
る
心
を
一
つ
に
整
え
る
の
は
む
ず
か
し
い
で
す
け
れ
ど
も
、
浄
土
に
生
ま
れ
る
こ
と
を
疑
う
こ
と
な
く
遂
げ
よ
う
と
思
う
の
が
当
然
で
す
、
と
わ
が
師
法
然
上
人
も
、
信
仰
を
育
む
よ
い
師
た
ち
も
い
わ
れ
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
の
に
、
こ
の
よ
う
な
悪
に
染
ま
っ
た
身
だ
か
ら
、
こ
と
さ
ら
間
違
っ
た
こ
と
を
好
ん
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で
、
念
佛
の
人
々
の
た
め
の
妨
げ
と
な
り
、
師
の
た
め
に
も
信
仰
を
育
む
よ
い
人
の
た
め
に
も
、
罪
に
な
る
こ
と
を
し
て
よ
い
と
い
う
こ
と
は
、
け
っ
し
て
あ
り
え
な
い
こ
と
で
す
。
彌
陀
の
お
誓
い
に
遇
い
難
い
の
に
遇
わ
せ
て
頂
い
て
、
佛
の
ご
恩
に
報
い
奉
ろ
う
と
こ
そ
お
考
え
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に
、
か
え
っ
て
念
佛
を
禁
止
な
さ
る
方
向
に
と
り
は
か
ら
っ
て
お
ら
れ
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
こ
と
は
、
か
え
す
が
え
す
腑
に
お
ち
ま
せ
ん
。
あ
さ
は
か
な
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
お
ん
地
の
方
々
の
間
違
っ
た
ご
理
解
な
ど
の
た
め
に
、
あ
り
え
な
い
よ
う
な
こ
と
な
ど
を
耳
に
し
ま
す
。
な
ん
と
も
言
い
よ
う
が
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
し
念
佛
の
人
に
し
て
ま
ち
が
っ
た
こ
と
を
申
し
ま
す
な
ら
、
そ
の
人
ひ
と
り
だ
け
は
地
獄
に
も
落
ち
、
天
魔
と
も
な
る
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
他
の
一
切
の
念
佛
者
の
罪
科
に
な
る
だ
ろ
う
と
は
思
わ
れ
ま
せ
ん
。
よ
く
よ
く
ご
分
別
な
さ
っ
て
下
さ
い
。
な
お
さ
ら
に
、
念
佛
を
さ
れ
て
お
ら
れ
る
人
々
は
、
よ
く
よ
く
こ
の
手
紙
を
ご
覧
の
上
、
ご
理
解
に
な
っ
て
下
さ
い
。
謹
言
。
九
月
二
日
親
鸞
念
佛
の
人
々
　
御
中
軋
（
石
田
瑞
麿
訳
『
親
鸞
全
集
』
第
四
巻
、
春
秋
社
、
三
八
九
〜
三
九
三
頁
。）
親
鸞
の
手
紙
、
殊
に
こ
の
書
状
の
解
釈
の
難
し
さ
は
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
り
、
僅
か
な
言
葉
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
と
り
か
た
に
よ
っ
て
、
全
体
の
調
子
が
変
化
し
て
し
ま
う
。
ま
た
逆
に
一
定
の
先
入
見
に
よ
っ
て
、
語
釋
が
決
め
ら
れ
て
し
ま
う
次
第
で
す
。
右
の
例
も
大
変
苦
心
の
訳
で
す
が
、
念
佛
者
側
の
余
佛
諸
神
軽
侮
の
態
度
が
、
念
佛
停
止
を
触
発
さ
せ
た
の
で
あ
っ
て
、
地
元
領
主
た
ち
の
処
置
は
軈
よ
く
よ
く
や
う
あ
る
べ
き
こ
と
軋（
よ
く
よ
く
事
情
の
あ
る
こ
と
、
理
由
の
あ
る
こ
と
）
と
い
う
線
で
解
さ
れ
て
い
る
例
で
す
。
│
│
と
は
云
え
、
そ
の
前
後
の
文
脈
の
流
れ
と
調
和
し
て
い
る
か
と
い
う
と
、
不
協
和
音
も
大
き
く
、
別
の
（
反
対
の
）
訳
し
方
も
出
て
来
る
の
で
す
が
、
今
暫
く
は
、
こ
の
線
に
沿
っ
て
見
て
行
く
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。
＊
彌
陀
以
外
の
余
佛
諸
神
軽
侮
云
々
に
つ
い
て
は
、
同
じ
九
月
二
日
附
慈
信
坊
宛
の
書
状
（『
親
鸞
聖
人
御
消
息
集
』
鴒
、
同
年
（
建
長
七
年
）、
十
月
三
日
附
「
笠
間
の
念
佛
者
」
宛
の
返
事
（『
末
燈
鈔
』
鴟
）
な
ど
が
参
考
に
な
り
ま
す
。
な
お
、
こ
の
「
念
佛
人
々
御
中
」
宛
と
同
時
に
慈
信
坊
に
宛
て
た
書
状
も
同
趣
旨
で
、
文
中
軈
入
信
坊
・
真
浄
坊
・
法
信
坊
に
も
此
の
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文
を
読
み
聞
か
せ
た
ま
ふ
べ
し
軋
と
録
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
慈
信
房
筋
の
情
報
に
ま
ど
わ
さ
れ
た
親
鸞
が
、
そ
の
面
授
し
た
直
系
の
高
弟
た
ち
も
「
ひ
が
ご
と
」
を
働
く
一
味
と
み
な
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
し
か
も
、
そ
こ
に
は
軈「
師
子
の
身
中
の
蟲
の
師
子
を
く
ら
ふ
が
如
し
」
と
候
へ
ば
、
念
佛
者
を
ば
佛
法
者
の
破
り
礙
げ
候
ふ
な
り
軋
と
い
っ
た
、
き
つ
い
言
辞
も
見
え
て
い
る
の
で
す
。
六
、「
親
鸞
が
子
の
義
お
も
ひ
き
り
て
」
し
か
し
な
が
ら
、
翌
年
の
建
長
八
年
（
一
二
五
六
、
十
月
五
日
に
改
元
し
て
康
元
と
な
る
）
に
な
る
と
、
た
び
た
び
の
性
信
ら
か
ら
の
書
簡
に
よ
っ
て
、
親
鸞
も
よ
う
や
く
東
国
の
正
確
な
事
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
た
よ
う
で
、
誤
解
も
解
け
、
五
月
二
十
九
日
附
の
性
信
宛
書
面
で
は
、
敢
え
て
息
子
・
慈
信
房
善
鸞
義
絶
の
旨
を
明
記
し
ま
す
。
軛こ
の
御
ふ
み
ど
も
の
や
う
、
く
は
し
く
見
候
ぬ
。
さ
て
は
慈
信
が
法
門
の
や
う
ゆ
へ
に
、
常
陸
・
下
野
の
人
々
・
念
佛
ま
う
さ
せ
た
ま
ひ
候
こ
と
の
、
と
し
ご
ろ
う
け
た
ま
は
り
た
る
や
う
に
は
、
み
な
か
は
り
あ
ふ
て
を
は
し
ま
す
と
き
こ
え
候
、
か
へ
すb
c
こ
ゝ
ろ
う
く
あ
さ
ま
し
く
お
ぼ
へ
候
。
と
し
ご
ろ
往
生
を
一
定
と
お
ほ
せ
ら
れ
候
人
々
、
慈
信
と
お
な
じ
や
う
に
、
そ
ら
ご
と
を
み
な
ま
う
さ
れ
候
け
る
を
と
し
ご
ろ
ふ
か
く
た
の
み
ま
い
ら
せ
て
候
ひ
け
る
こ
と
、
か
へ
すb
c
あ
さ
ま
し
う
候
。
…
…
ま
づ
慈
信
が
ま
う
し
候
法
門
の
や
う
名
目
を
も
き
か
ず
、
い
は
ん
や
な
ら
ひ
た
る
こ
と
も
候
は
ね
ば
、
慈
信
に
ひ
そ
か
に
を
し
ふ
べ
き
や
う
も
候
は
ず
。
ま
た
よ
る
ひ
る
も
慈
信
一
人
に
、
ひ
と
に
か
く
し
て
法
門
を
し
へ
た
る
こ
と
も
候
は
ず
、
も
し
こ
の
こ
と
慈
信
に
ま
う
し
な
が
ら
、
そ
ら
ご
と
を
も
ま
う
し
か
く
し
て
、
人
に
も
を
し
へ
た
る
こ
と
候
は
ゞ
、
三
寶
を
本
と
し
て
、
三
界
の
諸
天
・
善
神
、
四
海
の
龍
神
八
部
、
閻
魔
王
界
の
神
祇
冥
道
の
罸
を
親
鸞
が
身
に
こ
とb
c
く
か
ふ
り
候
べ
し
。
自
今
己
後
は
慈
信
に
を
い
て
は
親
鸞
が
子
の
義
お
も
ひ
き
り
て
候
な
り
。
世
間
の
こ
と
に
も
、
不
可
思
議
の
そ
ら
ご
と
ま
う
し
か
ぎ
り
な
き
こ
と
ど
も
を
ま
う
し
ひ
ろ
め
て
候
へ
ば
、
出
世
の
み
に
あ
ら
ず
、
世
間
の
こ
と
に
を
ひ
て
も
、
を
そ
ろ
し
き
ま
う
し
ご
と
ゞ
も
か
ず
か
ぎ
り
な
く
候
な
り
。
な
か
に
も
、
こ
の
法
門
の
や
う
き
ゝ
候
に
、
こ
ゝ
ろ
も
を
よ
ば
ぬ
ま
う
し
ご
と
に
て
候
。
つ
やa
c
親
鸞
が
身
に
は
、
き
ゝ
も
せ
ず
な
ら
は
ぬ
こ
と
に
て
、
か
へ
すb
c
あ
さ
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ま
し
ふ
こ
ゝ
ろ
う
く
候
。
彌
陀
の
本
願
を
す
て
ま
ひ
ら
せ
て
候
。
こ
と
に
人
々
に
つ
き
て
、
親
鸞
を
も
そ
ら
ご
と
ま
う
し
た
る
も
の
に
な
し
て
候
、
こ
ゝ
ろ
う
く
、
う
た
て
き
こ
と
に
て
候
。（『
親
鸞
聖
人
血
脈
文
集
』
鴣
、『
真
聖
全
』
鴟
、
七
一
七
、
八
頁
）。
同
日
附
で
当
の
慈
信
房
に
突
き
つ
け
た
い
わ
ゆ
る
「
慈
信
房
義
絶
状
」
も
、
こ
れ
を
裏
づ
け
ま
す
。
抜
粋
し
ま
す
。
軛又
、
慈
信
房
の
ほ
ふ
も
ん
の
や
う
、
み
や
う
も
く
を
だ
に
も
き
か
ず
、
し
ら
ぬ
こ
と
を
、
慈
信
一
人
に
、
よ
る
親
鸞
が
お
し
え
た
る
な
り
と
、
人
に
慈
信
房
ま
ふ
さ
れ
て
さ
ふ
ら
う
と
て
、
こ
れ
に
も
常
陸
・
下
野
の
人
々
は
、
み
な
し
む
ら
む
が
、
そ
ら
ご
と
を
ま
ふ
し
た
る
よ
し
を
ま
ふ
し
あ
は
れ
て
さ
ふ
ら
え
ば
、
今
は
父
子
の
ぎ
は
あ
る
べ
か
ら
ず
さ
ふ
ら
う
。
又
、
母
の
あ
ま
に
も
ふ
し
ぎ
の
そ
ら
ご
と
を
い
ひ
つ
け
ら
れ
た
る
こ
と
、
ま
ふ
す
か
ぎ
り
な
き
こ
と
、
あ
さ
ま
し
う
さ
ふ
ら
う
。
…
…
ま
ゝ
は
ゝ
に
い
ゐ
ま
ど
わ
さ
れ
た
る
と
か
ゝ
れ
た
る
こ
と
、
こ
と
に
あ
さ
ま
き
そ
ら
ご
と
な
り
。
…
…
い
か
に
い
は
む
や
、
往
生
極
楽
の
大
事
を
い
ひ
ま
ど
わ
し
て
、
ひ
だ
ち
・
し
も
づ
け
の
念
佛
者
を
ま
ど
わ
し
、
お
や
に
そ
ら
ご
と
を
い
ひ
つ
け
た
る
こ
と
、
こ
ゝ
ろ
う
き
こ
と
な
り
。
第
十
八
の
本
願
を
ぼ
、
し
ぼ
め
る
は
な
に
た
と
え
て
、
人
ご
と
に
、
み
な
す
て
ま
い
ら
せ
た
り
と
き
こ
ゆ
る
こ
と
、
ま
こ
と
に
は
う
ぼ
ふ
の
と
が
、
又
五
逆
の
つ
み
を
こ
の
み
て
、
人
を
そ
む
じ
ま
ど
わ
さ
る
ゝ
こ
と
、
か
な
し
き
こ
と
な
り
。
こ
と
に
破
僧
の
罪
と
ま
ふ
す
つ
み
は
、
五
逆
の
そ
の
一
な
り
。
こ
の
こ
と
ゞ
も
つ
た
え
き
く
こ
と
あ
さ
ま
し
さ
ま
ふ
す
か
ぎ
り
な
け
れ
ば
、
い
ま
は
お
や
と
い
ふ
こ
と
あ
る
べ
か
ら
ず
、
こ
と
お
も
ふ
こ
と
お
も
い
き
り
た
り
、
三
宝
・
神
明
に
ま
ふ
し
き
り
お
わ
り
ぬ
、
か
な
し
き
こ
と
な
り
。
わ
が
ほ
う
も
ん
に
に
ず
と
て
、
ひ
だ
ち
の
念
佛
者
み
な
ま
ど
わ
さ
む
と
、
こ
の
ま
る
ゝ
と
き
く
こ
そ
、
こ
ゝ
ろ
う
く
さ
ふ
ら
え
。
し
む
ら
む
が
お
し
え
に
て
、
ひ
だ
ち
の
念
佛
ま
ふ
す
人
々
を
、
そ
む
ぜ
よ
と
慈
信
房
に
お
し
え
た
る
と
、
か
ま
く
ら
に
て
き
こ
え
む
こ
と
、
あ
さ
ま
し
く
。
五
月
廿
九
日
（
同
六
月
廿
七
日
到
来
）
在
判
軋（『
拾
遺
真
蹟
御
消
息
』
鵁
、『
真
聖
全
』
鴟
、
七
二
七
〜
九
頁
）。
こ
の
善
鸞
義
絶
で
禍
根
は
断
き
切
っ
た
も
の
の
、
す
で
に
善
鸞
に
つ
い
た
者
も
多
く
、
東
国
の
正
信
念
佛
者
の
苦
境
は
緩
む
こ
と
な
く
、
転
地
移
住
の
こ
と
さ
え
、
親
鸞
が
語
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
康
元
二
年
（
一
二
五
七
）
正
月
九
日
の
真
浄
宛
の
も
の
で
す
。
こ
れ
も
、
あ
と
で
議
論
と
な
り
ま
す
ゆ
え
、
全
文
を
掲
げ
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
軛さ
て
は
、
念
佛
の
あ
ひ
だ
の
こ
と
に
よ
り
て
、
と
こ
ろ
せ
き
や
う
に
う
け
た
ま
は
り
さ
ふ
ら
ふ
。
か
へ
すb
c
こ
ゝ
ろ
く
る
し
く
さ
ふ
ら
ふ
。
詮
ず
る
と
こ
ろ
、
そ
の
と
こ
ろ
の
縁
ぞ
つ
き
さ
せ
た
ま
ひ
さ
ふ
ら
ん
。
念
佛
を
さ
へ
ら
る
な
ん
ど
ま
ふ
さ
ん
こ
と
に
、
と
も
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か
く
も
な
げ
き
お
ぼ
し
め
す
べ
か
ら
ず
さ
ふ
ら
ふ
。
念
佛
と
ゞ
め
ん
ひ
と
こ
そ
、
い
か
に
も
な
り
さ
ふ
ら
は
め
、
ま
ふ
し
た
ま
ふ
ひ
と
は
、
な
に
か
く
る
し
く
さ
ふ
ら
ふ
べ
き
。
餘
の
ひ
とb
c
を
縁
と
し
て
、
念
佛
を
ひ
ろ
め
ん
と
、
は
か
ら
ひ
あ
は
せ
た
ま
ふ
こ
と
、
ゆ
めa
c
あ
る
べ
か
ら
ず
さ
ふ
ら
ふ
。
そ
の
と
こ
ろ
に
念
佛
の
ひ
ろ
ま
り
さ
ふ
ら
は
ん
こ
と
も
佛
天
の
御
は
か
ら
ひ
に
て
さ
ふ
ら
ふ
べ
し
。
慈
信
房
が
や
うa
c
に
ま
ふ
し
さ
ふ
ら
ふ
な
る
に
よ
り
て
、
ひ
とb
c
も
御
こ
ゝ
ろ
ど
も
の
や
うa
c
に
な
ら
せ
た
ま
ひ
さ
ふ
ら
ふ
よ
し
、
う
け
た
ま
は
り
さ
ふ
ら
ふ
。
か
へ
すb
c
不
便
の
こ
と
に
さ
ふ
ら
ふ
。
と
も
か
く
も
佛
天
の
御
は
か
ら
ひ
に
ま
か
せ
ま
い
ら
せ
さ
せ
た
ま
ふ
べ
し
。
そ
の
と
こ
ろ
の
縁
つ
き
て
お
は
し
ま
し
さ
ふ
ら
は
ゞ
、
い
づ
れ
の
と
こ
ろ
に
て
も
う
つ
ら
せ
た
ま
ひ
さ
ふ
ら
ふ
て
お
は
し
ま
す
や
う
に
御
は
か
ら
ひ
さ
ふ
ら
ふ
べ
し
。
慈
信
坊
が
ま
ふ
し
さ
ふ
ら
ふ
こ
と
を
た
の
み
お
ぼ
し
め
し
て
、
こ
れ
よ
り
は
餘
の
人
を
強
縁
と
し
て
念
佛
ひ
ろ
め
よ
と
ま
ふ
す
こ
と
、
ゆ
めa
c
ま
ふ
し
た
る
こ
と
さ
ふ
ら
は
ず
、
き
は
ま
れ
る
ひ
が
ご
と
に
て
さ
ふ
ら
ふ
。
こ
の
世
の
な
ら
ひ
に
て
念
佛
を
さ
ま
た
げ
ん
こ
と
は
、
か
ね
て
佛
の
と
き
を
か
せ
た
ま
ひ
て
さ
ふ
ら
へ
ば
、
お
ど
ろ
き
お
ぼ
し
め
す
べ
か
ら
ず
。
や
うa
c
に
慈
信
坊
が
ま
ふ
す
こ
と
を
、
こ
れ
よ
り
ま
ふ
し
さ
ふ
ら
ふ
と
御
こ
ゝ
ろ
え
さ
ふ
ら
ふ
、
ゆ
めa
c
あ
る
べ
か
ら
ず
さ
ふ
ら
ふ
。
法
門
の
や
う
も
あ
ら
ぬ
さ
ま
に
ま
ふ
し
な
し
て
さ
ふ
ら
ふ
な
り
、
御
身
に
き
ゝ
い
れ
ら
る
べ
か
ら
ず
さ
ふ
ら
ふ
、
き
は
ま
れ
る
ひ
が
ご
と
ど
も
の
き
こ
え
さ
ふ
ら
ふ
、
あ
さ
ま
し
く
さ
ふ
ら
ふ
。
入
信
坊
な
ん
ど
も
不
便
に
お
ぼ
え
さ
ふ
ら
ふ
。
鎌
倉
に
な
が
ゐ
し
て
さ
ふ
ら
ふ
ら
ん
、
不
便
に
さ
ふ
ら
ふ
。
當
時
そ
れ
も
わ
づ
ら
ふ
べ
く
て
ぞ
、
さ
て
も
さ
ふ
ら
ふ
ら
ん
、
ち
か
ら
お
よ
ば
ず
さ
ふ
ら
ふ
。
奥
郡
の
ひ
と
び
と
の
、
慈
信
坊
に
す
か
さ
れ
て
、
信
心
み
な
う
か
れ
あ
ふ
て
お
は
し
ま
し
さ
ふ
ら
ふ
な
る
こ
と
、
か
へ
すb
c
あ
は
れ
に
か
な
し
ふ
お
ぼ
え
さ
ふ
ら
ふ
。
こ
れ
も
ひ
とb
c
を
す
か
し
ま
ふ
し
た
る
や
う
に
き
こ
え
さ
ふ
ら
ふ
こ
と
、
か
へ
すb
c
あ
さ
ま
し
く
お
ぼ
え
さ
ふ
ら
ふ
。
そ
れ
も
日
ご
ろ
ひ
とb
c
の
信
の
さ
だ
ま
ら
ず
さ
ふ
ら
ひ
け
る
こ
と
の
あ
ら
は
れ
て
き
こ
え
さ
ふ
ら
ふ
か
へ
すb
c
不
便
に
さ
ふ
ら
ひ
け
り
。
慈
信
坊
が
ま
ふ
す
こ
と
に
よ
り
て
、
ひ
とb
c
の
日
ご
ろ
の
信
の
た
ぢ
ろ
き
あ
ふ
て
お
は
し
ま
し
さ
ふ
ら
ふ
も
、
詮
ず
る
と
こ
ろ
は
、
ひ
とb
c
の
信
心
の
ま
こ
と
な
ら
ぬ
こ
と
の
あ
ら
は
れ
て
さ
ふ
ら
ふ
、
よ
き
こ
と
に
て
さ
ふ
ら
ふ
。
そ
れ
を
ひ
とb
c
は
、
こ
れ
よ
り
ま
ふ
し
た
る
や
う
に
お
ぼ
し
め
し
あ
ふ
て
さ
ふ
ら
ふ
こ
そ
、
あ
さ
ま
し
く
さ
ふ
ら
へ
。
日
ご
ろ
や
うa
c
の
御
ふ
み
ど
も
を
、
か
き
も
ち
て
お
は
し
ま
し
あ
ふ
て
さ
ふ
ら
ふ
甲
斐
も
な
く
お
ぼ
え
さ
ふ
ら
ふ
。『
唯
信
鈔
』
や
うa
c
の
御
ふ
み
ど
も
は
、
い
ま
は
詮
な
く
な
り
て
さ
ふ
ら
ふ
と
お
ぼ
え
さ
ふ
ら
ふ
。
よ
くa
c
か
き
も
た
せ
た
ま
ひ
て
さ
ふ
ら
ふ
法
門
は
、
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み
な
詮
な
く
な
り
て
さ
ふ
ら
ふ
な
り
。
慈
信
坊
に
み
な
し
た
が
ひ
て
め
で
た
き
御
ふ
み
ど
も
は
す
て
さ
せ
た
ま
ひ
あ
ふ
て
さ
ふ
ら
ふ
と
き
こ
え
さ
ふ
ら
ふ
こ
そ
、
詮
な
く
あ
は
れ
に
お
ぼ
え
さ
ふ
ら
へ
。
よ
くa
c
『
唯
信
鈔
』『
後
世
物
語
』
な
ん
ど
を
御
覧
あ
る
べ
く
さ
ふ
ら
ふ
。
年
ご
ろ
信
あ
り
と
お
ほ
せ
ら
れ
あ
ふ
て
さ
ふ
ら
ひ
け
る
ひ
とb
c
は
、
み
な
そ
ら
ご
と
に
て
さ
ふ
ら
ひ
け
り
と
き
こ
え
さ
ふ
ら
ふ
。
あ
さ
ま
し
く
さ
ふ
ら
ふa
c
。
な
に
ご
と
もa
c
ま
たa
c
ま
ふ
し
さ
ふ
ら
ふ
べ
し
。
正
月
九
日
親
鸞
真
浄
御
坊
親
鸞
（『
親
鸞
聖
人
御
消
息
集
』
鴾
、『
真
聖
全
』
鴟
、
七
○
七
〜
九
頁
）。
＊
こ
れ
を
康
元
二
年
（
一
二
五
七
）
と
推
定
す
る
の
は
、
服
部
之
総
、
宮
地
廓
慧
、
笠
原
一
男
ら
で
、
石
田
瑞
麿
は
、
そ
の
前
年
の
建
長
八
年
（
一
二
五
六
）
正
月
九
日
と
推
定
し
ま
す
。
内
容
か
ら
し
て
前
者
が
適
當
。
な
に
し
ろ
、軈
お
ほ
ぶ
の
中
太
郎
の
か
た
の
ひ
と
は
九
十
な
ん
人
と
か
や
、
み
な
慈
信
坊
の
か
た
へ
と
て
中
太
郎
入
道
を
す
て
た
る
軋
有
様
で
（『
親
鸞
聖
人
御
消
息
集
』
鵁
、『
真
聖
全
』
鴟
、
七
○
六
頁
）、
義
絶
さ
れ
た
慈
信
派
の
圧
迫
は
加
わ
る
。
た
め
に
入
信
は
鎌
倉
表
に
長
居
し
て
、軈
わ
づ
ら
ふ
軋（
煩
ふ
。
円
滑
に
行
か
ぬ
、
病
む
？
）
有
様
。
ま
た
慈
信
房
が
軈
余
の
人
（
有
力
者
・
権
門
）
を
強
縁
と
し
て
念
佛
ひ
ろ
め
よ
軋
と
申
し
て
い
た
ら
し
い
こ
と
。
正
信
念
佛
者
は
軈
と
こ
ろ
せ
き
や
う
に
軋
追
い
や
ら
れ
て
は
、軈
そ
の
と
こ
ろ
の
縁
つ
き
て
お
は
し
ま
し
さ
ふ
ら
は
ゞ
、
い
づ
れ
の
と
こ
ろ
に
て
も
う
つ
ら
せ
た
ま
ひ
軋
と
ま
で
言
わ
ざ
る
を
え
ず
、軈
念
佛
と
ゞ
め
ん
ひ
と
こ
そ
、
い
か
に
も
な
り
さ
ふ
ら
は
め
軋
と
き
め
つ
け
て
、軈（
念
佛
）
ま
ふ
し
た
ま
ふ
ひ
と
は
、
な
に
か
く
る
し
く
さ
ふ
ら
ふ
べ
き
軋
と
、
励
ま
し
た
の
で
し
た
。
七
、「
鎌
倉
に
て
の
御
う
た
へ
」
し
か
し
、
同
年
（
康
元
二
年
）
七
月
に
は
、
鎌
倉
表
で
の
裁
判
が
好
転
し
た
と
の
知
ら
せ
に
、
よ
う
や
く
安
堵
し
た
親
鸞
は
、
こ
れ
ま
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で
苦
難
を
一
身
に
背
負
っ
て
陳
状
に
苦
闘
し
た
性
信
の
帰
郷
を
喜
び
、
励
ま
す
書
状
を
送
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
軛六
月
一
日
の
御
文
く
わ
し
く
み
さ
ふ
ら
ひ
ぬ
。
さ
て
は
鎌
倉
に
て
の
御
う
た
へ
の
や
う
は
、
お
ろ
お
ろ
う
け
た
ま
は
り
て
さ
ふ
ら
ふ
。
こ
の
御
ふ
み
に
た
が
は
ず
う
け
た
ま
は
り
て
さ
ふ
ら
ひ
し
に
、
別
の
こ
と
は
よ
も
さ
ふ
ら
は
じ
と
お
も
ひ
さ
ふ
ら
ひ
し
に
、
御
く
だ
り
う
れ
し
く
さ
ふ
ら
ふ
。
…
…
念
佛
ま
ふ
さ
ん
ひ
と
は
性
信
坊
の
か
た
う
ど
に
こ
そ
な
り
あ
は
せ
た
ま
ふ
べ
け
れ
、
母
・
姉
・
妹
な
ん
ど
や
うa
c
に
ま
ふ
さ
る
ゝ
こ
と
や
、
ふ
る
ご
と
に
て
さ
ふ
ら
ふ
。
さ
れ
ば
と
て
念
佛
を
と
ゞ
め
ら
れ
さ
ふ
ら
ひ
し
が
、
よ
に
く
せ
ご
と
の
お
こ
り
さ
ふ
ら
ひ
し
か
ば
そ
れ
に
つ
け
て
も
念
佛
を
ふ
か
く
た
の
み
て
世
の
い
の
り
に
、
こ
ゝ
ろ
に
い
れ
て
、
ま
ふ
し
あ
は
せ
た
ま
ふ
べ
し
と
ぞ
お
ぼ
え
さ
ふ
ら
ふ
。
御
文
の
や
う
、
お
ほ
か
た
の
陳
状
よ
く
御
は
か
ら
ひ
ど
も
さ
ふ
ら
ひ
け
り
、
う
れ
し
く
さ
ふ
ら
ふ
。軣
（『
親
鸞
聖
人
御
消
息
集
』
鴟
、『
真
聖
全
』
鴟
、
六
九
六
、
七
頁
）
と
。
そ
し
て
、
そ
し
て
、
そ
れ
に
つ
ゞ
く
の
が
、
か
ね
て
問
題
の
朝
家
・
國
民
の
た
め
の
一
節
な
の
で
す
。
軛詮
じ
さ
ふ
ら
ふ
と
こ
ろ
は
、
御
身
に
か
ぎ
ら
ず
、
念
佛
ま
ふ
さ
ん
ひ
とb
c
は
、
わ
が
御
身
の
料
は
お
ぼ
し
め
さ
ず
と
も
朝
家
の
御
た
め
國
民
の
た
め
に
、
念
佛
を
ま
ふ
し
あ
は
せ
た
ま
ひ
さ
ふ
ら
は
ゞ
、
め
で
た
ふ
さ
ふ
ら
ふ
べ
し
軋
と
。
こ
う
し
て
、
親
鸞
の
護
国
思
想
に
か
か
わ
る
康
元
二
年
（
一
二
五
七
）
七
月
九
日
附
性
信
宛
の
書
状
の
歴
史
的
背
景
を
見
終
っ
た
わ
け
で
す
。
以
上
、
年
代
順
、
歴
史
的
経
過
を
た
ど
っ
て
、
親
鸞
の
書
状
を
見
て
来
た
わ
け
で
す
が
、
そ
こ
に
語
ら
れ
て
い
た
親
鸞
の
対
国
家
・
対
権
力
の
態
度
に
変
化
を
見
よ
う
と
す
る
向
き
が
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
念
佛
者
の
状
況
、
念
佛
弾
圧
の
度
合
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
強
硬
に
な
っ
た
り
、
或
い
は
緩
徐
に
な
っ
た
り
し
て
い
る
│
│
こ
れ
は
親
鸞
の
護
国
思
想
な
る
も
の
は
信
心
為
本
を
軸
に
、
方
便
と
し
て
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
る
、
と
。
今
、
便
宜
の
た
め
に
、
列
挙
し
て
み
ま
す
と
、
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○
建
永
二
・
承
元
々
年
（
一
二
○
七
）（
親
鸞
三
十
五
歳
）
法
然
（
土
佐
）、
親
鸞
（
越
後
）
流
罪
軛主
上
臣
下
、
背
法
違
義
、
成
忿
結
怨
軋
（『
教
行
信
証
』
化
身
土
巻
後
序
）
（
文
暦
二
年
・
嘉
禎
元
年
（
一
二
三
五
）（
親
鸞
六
十
三
歳
）
鎌
倉
幕
府
の
念
佛
者
禁
令
。
親
鸞
帰
洛
。
○
建
長
七
年
（
一
二
五
五
）
九
月
二
日
（
親
鸞
八
十
三
歳
）
軛こ
の
世
の
な
ら
ひ
に
て
念
佛
を
さ
ま
た
げ
ん
ひ
と
は
、
そ
の
と
こ
ろ
の
領
家
・
地
頭
・
名
主
の
や
う
あ
る
こ
と
に
て
こ
そ
さ
ふ
ら
は
め
、
と
か
く
ま
ふ
す
べ
き
に
あ
ら
ず
。
念
佛
せ
ん
ひ
とb
c
は
、
か
の
さ
ま
た
げ
を
な
さ
ん
ひ
と
を
ば
あ
は
れ
み
を
な
し
、
不
便
に
お
も
ふ
て
、
念
佛
を
も
ね
ん
ご
ろ
に
ま
ふ
し
て
、
さ
ま
た
げ
な
さ
ん
を
、
た
す
け
さ
せ
た
ま
ふ
べ
し
と
こ
そ
、
ふ
る
き
ひ
と
は
ま
ふ
さ
れ
さ
ふ
ら
ひ
し
か
。軋
（『
親
鸞
聖
人
御
消
息
集
』
鴕
、「
念
佛
人
々
御
中
」『
真
聖
全
』
鴟
、
七
○
一
頁
）。
○
康
元
二
年
（
一
二
五
七
）
正
月
九
日
（
親
鸞
八
十
五
歳
）
軛詮
ず
る
と
こ
ろ
、
そ
の
と
こ
ろ
の
縁
ぞ
つ
き
さ
せ
た
ま
ひ
さ
ふ
ら
ふ
ら
ん
。
念
佛
を
さ
へ
ら
る
な
ど
ま
ふ
さ
ん
こ
と
に
、
と
も
か
く
も
な
げ
き
お
ぼ
し
め
す
べ
か
ら
ず
さ
ふ
ら
ふ
。
念
佛
と
ゞ
め
ん
ひ
と
こ
そ
、
い
か
に
も
な
り
さ
ふ
ら
は
め
、
ま
ふ
し
た
ま
ふ
ひ
と
は
、
な
に
か
く
る
し
く
さ
ふ
ら
ふ
べ
き
、
餘
の
ひ
とb
c
を
縁
と
し
て
、
念
佛
を
ひ
ろ
め
ん
と
、
は
か
ら
は
せ
た
ま
ふ
こ
と
、
ゆ
め
ゆ
め
あ
る
べ
か
ら
ず
さ
ふ
ら
ふ
。軋
（『
親
鸞
聖
人
御
消
息
集
』
鴿
、「
真
浄
御
坊
」『
真
聖
全
』
鴟
、
七
○
七
頁
）。
○
康
元
二
年
（
一
二
五
七
）
七
月
九
日
（
親
鸞
八
十
五
歳
）
軛御
文
の
や
う
、
お
ほ
か
た
の
陳
状
よ
く
御
は
か
ら
ひ
ど
も
さ
ふ
ら
ひ
け
り
、
う
れ
し
く
さ
ふ
ら
ふ
。
詮
じ
さ
ふ
ら
ふ
と
こ
ろ
は
、
御
身
に
か
ぎ
ら
ず
、
念
佛
ま
ふ
さ
ん
ひ
とb
c
は
、
わ
が
御
身
の
料
は
お
ぼ
し
め
さ
ず
と
も
、
朝
家
の
御
た
め
國
民
の
た
め
に
、
念
佛
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を
ま
ふ
し
あ
は
せ
た
ま
ひ
さ
ふ
ら
は
ゞ
、
め
で
た
ふ
さ
ふ
ら
ふ
べ
し
。
往
生
を
不
定
に
お
ぼ
し
め
さ
ん
ひ
と
は
、
ま
づ
わ
が
身
の
往
生
を
お
ぼ
し
め
し
て
、
御
念
佛
さ
ふ
ら
ふ
べ
し
。軋
（『
親
鸞
聖
人
御
消
息
集
』
鴟
、「
性
信
御
坊
」『
真
聖
全
』
鴟
、
六
九
七
頁
）。
こ
の
よ
う
な
見
地
に
立
っ
て
笠
原
一
男
は
、
次
の
よ
う
に
立
論
し
ま
す
。
軛す
な
わ
ち
建
長
七
年
九
月
・
康
元
二
年
七
月
の
東
国
の
状
態
で
は
、
方
便
と
し
て
護
国
思
想
を
表
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
信
心
の
根
本
的
立
場
が
守
り
う
る
と
考
え
ら
れ
た
段
階
で
あ
り
、
そ
れ
に
比
し
て
、
建
永
二
年
文
暦
二
年
と
康
元
二
年
正
月
の
段
階
で
は
、
如
何
な
る
方
便
を
も
っ
て
し
て
も
自
信
教
人
信
、
信
心
為
本
の
立
場
を
守
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
の
地
に
と
ど
ま
っ
て
布
教
を
続
け
る
た
め
に
は
本
願
を
放
棄
す
る
以
外
に
道
の
な
い
ギ
リ
ギ
リ
の
限
界
に
ま
で
、
親
鸞
や
念
佛
者
が
追
い
込
ま
れ
た
時
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
建
長
七
年
九
月
・
康
元
二
年
七
月
と
、
建
永
二
年
・
文
暦
二
年
・
康
元
二
年
正
月
の
段
階
で
、
親
鸞
の
主
張
す
る
對
支
配
者
の
態
度
が
一
見
矛
盾
す
る
が
如
く
見
え
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
決
し
て
矛
盾
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
に
お
け
る
親
鸞
を
め
ぐ
る
歴
史
的
條
件
が
違
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
親
鸞
は
常
に
一
貫
し
た
信
心
為
本
・
自
信
教
人
信
の
論
理
を
貫
き
続
け
て
来
た
の
で
あ
る
。
そ
の
論
理
が
貫
き
切
れ
ぬ
限
界
に
ま
で
念
佛
の
妨
害
が
発
展
し
て
来
た
時
、
親
鸞
自
身
も
迷
う
こ
と
な
く
、
念
佛
の
縁
つ
き
た
「
と
こ
ろ
」
を
棄
て
、
有
縁
の
地
に
去
っ
た
の
で
あ
り
、
念
佛
者
に
も
そ
う
し
た
態
度
を
と
ら
せ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
時
こ
そ
、
方
便
と
し
て
の
護
国
思
想
も
影
を
ひ
そ
め
る
の
で
あ
っ
た
。軋（
笠
原
一
男
『
親
鸞
と
東
国
農
民
』
山
川
出
版
社
、
三
九
四
頁
）。
と
。
こ
の
よ
う
な
見
地
で
、
あ
の
軈
主
上
臣
下
背
法
違
義
軋
の
強
烈
な
王
法
批
判
の
線
と
、「
朝
家
の
御
た
め
國
民
の
た
め
」
と
い
う
護
国
念
佛
の
線
│
│
王
法
と
佛
法
、
国
家
と
宗
教
│
│
は
、
い
さ
さ
か
平
穏
す
ぎ
よ
う
が
、
次
の
よ
う
に
「
親
鸞
に
お
け
る
護
国
思
想
の
意
義
と
限
界
」
で
ま
と
め
ら
れ
る
の
で
す
。
ま
た
長
く
な
り
ま
す
が
、「
蓮
如
」
に
も
関
連
さ
れ
て
い
る
の
で
引
用
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
軛親
鸞
は
そ
の
信
心
と
布
教
を
守
り
続
け
ぬ
け
な
い
ほ
ど
の
弾
圧
を
う
け
た
場
合
に
は
、
方
便
と
し
て
の
護
国
思
想
も
姿
を
ひ
そ
め
、
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だ
ま
っ
て
そ
の
處
を
去
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
時
こ
そ
、
念
佛
を
と
こ
ろ
せ
き
ま
で
に
禁
止
す
る
支
配
者
に
対
し
、「
主
上
臣
下
背
レ
法
違
レ
義
、
成
レ
忿
結
レ
怨
」、「
今
時
道
俗
、
思
二
量
己
分
一
」、「
念
佛
を
さ
へ
ら
る
な
ん
ど
ま
ふ
さ
ん
こ
と
に
、
と
も
か
く
も
な
げ
き
お
ぼ
し
め
す
べ
か
ら
ず
さ
ふ
ら
ふ
。
念
佛
と
ゞ
め
ん
ひ
と
こ
そ
、
い
か
に
も
な
り
さ
ふ
ら
は
め
、
ま
ふ
し
た
る
ひ
と
は
、
な
に
か
く
る
し
く
さ
ふ
ら
ふ
べ
き
」
な
ど
と
い
う
批
判
と
憤
り
の
言
葉
が
生
ま
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
れ
ら
の
言
葉
は
念
佛
禁
止
者
に
直
接
投
げ
つ
け
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、「
教
行
信
證
」
の
中
に
書
き
記
し
た
り
、
門
弟
へ
の
書
状
に
か
か
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
親
鸞
の
思
想
の
上
で
、
護
国
思
想
の
有
無
の
二
者
擇
一
的
論
議
を
す
る
こ
と
や
護
国
思
想
の
占
め
る
位
置
を
餘
り
重
要
視
す
る
こ
と
は
當
を
得
な
い
見
解
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
真
宗
に
お
け
る
布
教
の
た
め
の
、
教
団
維
持
の
た
め
の
方
便
と
し
て
の
護
国
思
想
・
王
法
為
本
の
思
想
は
、
本
願
寺
の
成
立
、
本
願
寺
教
団
の
発
展
に
つ
れ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
本
願
寺
の
法
主
の
教
説
の
中
に
し
ば
し
ば
あ
ら
わ
れ
る
思
想
で
あ
る
。
蓮
如
の
時
に
至
っ
て
す
ら
、
於
二
一
流
中
一
佛
法
を
面
と
す
べ
き
事
、
勿
論
也
。
雖
然
世
間
に
順
じ
て
王
法
を
ま
も
る
事
は
、
佛
法
を
立
て
ん
が
た
め
な
り
。
而
ル
に
佛
法
を
ば
次
に
し
て
王
法
を
本
意
と
心
得
事
當
時
是
多
し
。
尤
不
可
然
次
第
也
。
（
兄
弟
中
申
定
條
々
『
蓮
如
上
人
行
實
』
五
六
頁
）
と
て
、
王
法
為
本
は
な
お
、
佛
法
興
隆
の
た
め
の
方
便
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
り
、
蓮
如
の
教
説
の
上
に
占
め
る
護
国
思
想
の
位
置
は
念
佛
の
発
展
、
教
団
発
展
の
た
め
の
手
段
以
外
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。軋（
同
書
。
三
九
九
、
四
○
○
頁
）。
八
、「
や
う
あ
る
こ
と
に
て
」
し
か
し
、
親
鸞
の
矛
盾
す
る
よ
う
に
見
え
る
二
面
│
│
軛主
上
臣
下
背
法
違
義
軋
と
糾
弾
し
た
か
と
思
え
ば
（『
教
行
信
證
』
化
土
巻
後
序
）、軈
朝
家
の
御
た
め
國
民
の
た
め
に
、
念
佛
を
軋
と
勧
め
る
（『
親
鸞
聖
人
御
消
息
集
』
鴟
）。
ま
た
、軈
念
佛
と
ゞ
め
ん
ひ
と
こ
と
こ
そ
い
か
に
も
な
り
さ
ふ
ら
は
め
軋
と
突
き
放
す
か
と
思
え
ば
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（
同
鴿
）、軈
念
佛
せ
ん
ひ
と
び
と
は
、
か
の
さ
ま
た
げ
を
な
さ
ん
ひ
と
を
ば
あ
は
れ
み
を
な
し
、
不
便
に
お
も
ふ
て
、
念
佛
を
も
ね
ん
ご
ろ
に
ま
ふ
し
て
、
さ
ま
た
げ
な
さ
ん
を
、
た
す
け
さ
せ
た
ま
ふ
べ
し
（
同
鴕
）
と
、
逆
に
こ
れ
を
包
み
込
も
う
と
す
る
│
│
権
力
者
弾
圧
者
に
対
す
る
硬
軟
の
二
面
あ
る
い
は
護
国
思
想
の
揺
れ
を
、
彼
親
鸞
の
状
勢
判
断
│
│
す
な
わ
ち
念
佛
者
の
行
動
判
断
・
鎌
倉
表
で
の
成
行
判
断
│
│
に
よ
っ
て
応
変
し
た
も
の
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
矛
盾
は
調
和
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。
一
切
は
解
決
し
た
と
し
て
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。
も
と
よ
り
、
笠
原
は
、
そ
の
応
変
の
主
軸
は
〈
信
心
為
本
〉、〈
自
信
教
人
信
〉
で
あ
り
、〈
護
国
思
想
〉・〈
王
法
為
本
〉
的
思
想
は
方
便
と
し
て
の
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
ゆ
え
に
軈
護
国
思
想
の
有
無
の
二
者
擇
一
的
論
議
を
す
る
こ
と
や
護
国
思
想
の
占
め
る
位
置
を
餘
り
重
要
視
す
る
こ
と
は
當
を
得
な
い
軋
と
し
て
い
る
の
で
す
が
。
し
か
し
、
こ
の
臨
機
応
変
的
調
和
で
は
な
い
、
も
う
一
つ
の
門
・〈
信
心
為
本
〉
一
本
に
よ
る
解
決
の
門
が
、
意
外
に
も
問
題
と
な
っ
て
い
る
軈
朝
家
の
御
た
め
國
民
の
た
め
に
軋
と
い
う
性
信
宛
の
書
状
の
前
に
「
念
佛
人
々
御
中
」
へ
宛
て
ら
れ
た
書
状
の
解
釋
か
ら
開
か
れ
そ
う
な
の
で
す
。
こ
れ
か
ら
紹
介
す
る
重
松
明
久
の
指
さ
す
と
こ
ろ
で
す
。
さ
き
に
、「
ひ
が
ご
と
」
の
行
為
者
を
、
盧
念
佛
者
側
と
す
る
か
、
盪
地
元
支
配
者
側
と
す
る
か
の
問
題
点
を
注
意
し
て
お
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
時
に
、
お
こ
と
わ
り
し
て
お
き
ま
し
た
よ
う
に
、
今
ま
で
は
「
ひ
が
ご
と
」
を
も
っ
て
盧
念
佛
者
の
行
為
と
し
て
見
て
来
た
わ
け
で
す
が
、
む
し
ろ
「
ひ
が
ご
と
」
は
盪
地
元
支
配
者
側
の
行
為
で
あ
る
と
見
る
時
、
新
展
開
が
見
ら
れ
る
の
で
す
。
今
、「
念
佛
人
々
御
中
」
書
状
で
、「
ひ
が
ご
と
」
を
盧
念
佛
者
の
こ
と
と
読
解
す
る
立
場
と
、
盪
在
地
支
配
者
側
の
こ
と
と
読
取
す
る
立
場
と
を
、
盧
石
田
瑞
麿
訳
、
盪
重
松
明
久
訳
で
対
比
す
る
た
め
に
並
べ
て
み
ま
し
ょ
う
。
心
象
風
景
が
如
何
に
変
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
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〈
原
　
文
〉
ま
づ
、
よ
ろ
づ
の
念
佛
・
菩
薩
を
か
ろ
し
め
ま
い
ら
せ
、
よ
ろ
づ
の
神
祇
・
冥
道
を
あ
な
づ
り
す
て
た
て
ま
つ
る
と
ま
ふ
す
こ
と
、
ゆ
めa
c
な
き
こ
と
な
り
。
世
々
生
々
に
无
量
无
邊
の
諸
佛
・
菩
薩
の
利
益
に
よ
り
て
、
よ
ろ
づ
の
善
を
修
行
せ
し
か
ど
も
、
自
力
に
て
は
生
死
を
い
で
ず
あ
り
し
ゆ
へ
に
、
曠
劫
多
生
の
あ
ひ
だ
、
諸
佛
・
菩
薩
の
御
す
ゝ
め
に
よ
り
て
、
い
ま
ま
う
あ
ひ
が
た
き
彌
陀
の
御
ち
か
い
に
あ
ひ
ま
い
ら
せ
て
さ
ふ
ら
ふ
御
恩
を
し
ら
ず
し
て
、
よ
ろ
づ
の
佛
・
菩
薩
を
あ
だ
に
ま
ふ
さ
ん
は
、
ふ
か
き
御
恩
を
し
ら
ず
さ
ふ
ら
ふ
べ
し
。
（
石
田
訳
）
ま
づ
一
切
の
仏
・
菩
薩
を
軽
ん
じ
奉
り
、
一
切
の
天
地
の
神
々
や
冥
界
の
神
々
を
あ
な
ど
り
捨
て
奉
る
と
い
う
よ
う
な
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
、狢
け
っ
し
て
な
い
こ
と
で
、
、
、
、
、
、
、
、
、
あ
り
ま
す
。
思
え
ば
、
生
ま
れ
か
わ
り
死
に
か
わ
っ
た
長
い
間
に
、
数
限
り
な
い
さ
ま
ざ
ま
な
仏
・
菩
薩
の
恵
み
に
よ
っ
て
一
切
の
善
行
を
修
め
た
け
れ
ど
も
、
つ
い
に
自
分
の
力
で
は
生
死
の
流
転
の
境
を
出
る
こ
と
が
出
来
な
い
で
い
た
か
ら
こ
そ
、
無
限
の
時
間
に
わ
た
っ
て
生
死
を
繰
り
返
し
て
来
た
間
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
仏
・
菩
薩
の
お
勧
め
に
よ
っ
て
、
こ
う
し
て
い
ま
始
め
て
遇
い
難
い
彌
陀
の
お
誓
い
に
お
遇
い
し
た
の
に
、
こ
の
ご
恩
に
気
づ
か
な
い
で
、
一
切
の
仏
・
菩
薩
を
い
た
ず
ら
に
い
っ
て
は
、
深
い
ご
恩
を
知
ら
な
い
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
（
重
松
訳
）
先
ず
念
佛
者
が
凡
て
の
仏
菩
薩
を
軽
侮
し
、
凡
て
の
神
祇
冥
道
を
侮
蔑
し
無
視
す
る
と
い
う
こ
と
は
、狢
全
く
誣
言
に
す
ぎ
な
い
。世
々
生
々
に
無
量
無
辺
の
諸
仏
菩
薩
の
利
益
を
う
け
て
、
万
善
を
修
行
し
た
が
、
自
力
で
は
出
離
が
不
可
能
で
あ
っ
た
た
め
に
、
永
劫
多
生
の
間
に
諸
佛
菩
薩
の
御
催
促
に
よ
っ
て
宿
縁
純
熟
の
時
い
た
り
、
今
会
い
が
た
い
弥
陀
の
御
弘
誓
に
会
う
こ
と
が
で
き
た
御
恩
を
知
ら
ず
、
凡
て
の
仏
菩
薩
を
仇
敵
と
考
え
る
こ
と
は
、
諸
仏
菩
薩
の
深
甚
な
御
恩
恵
を
知
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
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佛
法
を
ふ
か
く
信
ず
る
ひ
と
を
ば
天
地
に
お
は
し
ま
す
よ
ろ
づ
の
か
み
は
、
か
げ
の
か
た
ち
に
そ
へ
る
が
ご
と
く
し
て
ま
も
ら
せ
た
ま
ふ
こ
と
に
て
さ
ふ
ら
へ
ば
、
念
佛
を
信
じ
た
る
身
に
て
、
天
地
の
か
み
を
す
て
ま
ふ
さ
ん
と
お
も
ふ
こ
と
、
ゆ
め
ゆ
め
な
き
こ
と
な
り
。
神
祇
等
だ
に
も
す
て
ら
れ
た
ま
は
ず
、
い
か
に
い
は
ん
や
よ
ろ
づ
の
佛
・
菩
薩
を
あ
だ
に
も
ま
ふ
し
、
を
ろ
か
に
お
も
ひ
て
ま
い
ら
せ
さ
ふ
ら
ふ
べ
し
や
よ
ろ
づ
の
佛
を
を
ろ
か
に
ま
ふ
さ
ば
、
念
佛
信
ぜ
ず
、
彌
陀
の
御
名
を
と
な
へ
ぬ
身
に
て
こ
そ
さ
ふ
ら
は
ん
ず
れ
。
詮
ず
る
と
こ
ろ
は
、
そ
ら
ご
と
を
ま
ふ
し
、
ひ
が
ご
と
を
こ
と
に
ふ
れ
て
念
佛
の
ひ
とa
c
に
お
ほ
せ
ら
れ
つ
け
て
、
念
佛
を
と
ゞ
め
ん
と
す
る
こ
ろ
の
領
家
・
地
頭
・
名
主
の
御
は
か
ら
ひ
ど
も
の
さ
ふ
ら
ふ
ら
ん
こ
と
、
よ
くa
c
や
う
あ
る
べ
き
こ
と
な
り
。
そ
の
ゆ
へ
は
釋
迦
如
來
の
み
こ
と
（
目
連
所
問
経
）
に
は
、
念
佛
す
る
佛
の
み
教
え
を
深
く
信
ず
る
人
を
ば
天
地
に
お
い
で
に
な
る
一
切
の
神
々
は
影
の
形
に
添
う
よ
う
に
し
て
、
お
護
り
に
な
る
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、狠
念
仏
を
信
じ
た
身
、
、
、
、
、
、
、
で
あ
り
な
が
ら
、
、
、
、
、
、
、
天
地
の
神
々
を
捨
て
よ
う
な
ど
と
思
う
こ
と
は
け
っ
し
て
な
い
こ
と
で
す
。
念
仏
者
は
天
地
の
神
々
を
さ
え
お
捨
て
す
る
こ
と
は
な
い
の
で
す
。
ま
し
て
、
恵
み
を
垂
れ
ら
れ
る
一
切
の
仏
を
お
そ
ろ
か
に
い
う
な
ら
、
そ
れ
は
念
仏
を
信
じ
な
い
、
弥
陀
の
み
名
を
称
え
な
い
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
要
す
る
に
、
虚
言
を
い
い
、
間
違
っ
た
こ
と
を
事
に
ふ
れ
て
念
仏
を
称
え
る
人
々
に
な
す
り
つ
け
て
、
念
仏
を
停
め
よ
う
と
す
る
、
そ
の
土
地
の
領
家
や
地
頭
・
名
主
な
ど
の
処
置
が
な
さ
れ
る
の
は
、狡
よ
く
よ
、
、
、
く
事
情
の
あ
る
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
。
な
ぜ
か
と
い
い
ま
す
と
、
釈
迦
如
来
の
お
言
葉
に
は
、
念
佛
の
人
を
そ
し
る
者
を
ば
、
仏
法
を
深
く
信
ず
る
人
を
、
天
地
に
い
ら
れ
る
凡
て
の
神
は
影
の
形
に
添
う
よ
う
に
守
っ
て
下
さ
っ
て
い
る
わ
け
だ
か
ら
、
狠
念
仏
を
信
じ
た
身
で
、
、
、
、
、
、
、
、
、
天
地
の
神
を
無
視
し
よ
う
と
お
も
う
こ
と
は
全
く
な
い
こ
と
だ
、
神
祇
等
さ
え
無
視
す
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
ま
し
て
凡
て
の
仏
菩
薩
を
仇
敵
呼
ば
は
り
を
し
軽
侮
す
る
こ
と
は
な
い
。
凡
て
の
仏
を
軽
侮
す
れ
ば
、
そ
の
人
は
念
仏
を
信
ぜ
ず
、
称
名
も
し
な
い
人
で
こ
そ
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
、
念
仏
者
が
弥
陀
以
外
の
諸
仏
菩
薩
や
神
々
を
軽
侮
し
無
視
す
る
と
い
う
虚
言
を
言
い
、
念
仏
禁
止
と
い
う
間
違
っ
た
こ
と
を
、
こ
と
に
ふ
れ
て
念
仏
者
に
命
じ
て
、
領
家
・
地
頭
・
名
主
が
念
仏
を
止
め
よ
う
と
す
る
処
置
を
す
る
と
い
う
こ
と
は
、狡
よ
く
よ
く
意
味
の
深
い
こ
と
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
行
為
の
意
味
に
つ
い
て
、
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ひ
と
を
そ
し
る
も
の
を
ば
、「
名
无
眼
人
」
と
と
き
、「
名
无
耳
人
」
と
お
ほ
せ
を
か
れ
た
る
こ
と
に
さ
ふ
ら
ふ
。
善
導
和
尚
（
法
事
讃
巻
下
）
は
、「
五
濁
増
時
多
疑
謗
、
道
俗
相
應
不
用
聞
、
見
有
修
行
起
瞋
毒
、
方
便
破
壊
競
生
怨
」
と
た
し
か
に
釋
し
を
か
せ
た
り
。
こ
の
世
の
な
ら
ひ
に
て
念
佛
を
さ
ま
た
げ
ん
ひ
と
は
、
そ
の
と
こ
ろ
の
領
家
・
地
頭
・
名
主
の
や
う
あ
る
こ
と
に
て
こ
そ
さ
ふ
ら
は
め
、
と
か
く
ま
ふ
す
べ
き
に
あ
ら
ず
。念
佛
せ
ん
ひ
とb
c
は
、
か
の
さ
ま
た
げ
を
な
さ
ん
ひ
と
を
ば
あ
は
れ
み
を
な
し
、
「
眼
の
な
い
人
と
名
づ
く
」
と
と
き
、「
耳
の
な
い
人
と
名
づ
く
」
と
す
で
に
言
い
置
か
れ
た
こ
と
だ
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
善
導
和
尚
は
、
濁
り
は
て
た
る
時
な
れ
ば
、
疑
い
・
謗
り
満
ち
あ
ふ
れ
僧
・
俗
と
も
に
嫌
い
て
は
耳
を
藉
す
さ
え
な
か
る
べ
し
修
行
に
は
げ
む
ひ
と
あ
ら
ば
瞋
り
の
毒
を
含
み
つ
つ
事
を
か
ま
え
て
破
す
あ
ま
り
競
い
怨
み
を
起
す
な
り
と
確
か
に
お
解
き
下
さ
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。こ
れ
も
こ
の
世
の
習
い
で
あ
り
、
念
仏
を
妨
げ
よ
う
と
す
る
人
は
、
そ
の
土
地
の
領
家
や
地
頭
・
名
主
で
あ
っ
て
、狹
事
情
が
、
、
、
あ
る
か
ら
こ
そ
で
し
ょ
う
が
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
と
や
か
く
、
、
、
、
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
は
あ
り
ま
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
せ
ん
、
、
。
念
仏
を
称
え
よ
う
と
す
る
人
々
は
か
の
妨
げ
を
す
る
よ
う
な
人
を
怨
み
、
気
の
毒
釈
迦
如
來
も
念
仏
者
を
誹
謗
す
る
者
を
「
无
眼
人
」「
无
耳
人
」
と
名
付
け
て
、
そ
の
存
在
に
言
及
し
て
お
ら
れ
、
善
導
も
「
五
濁
増
時
多
疑
謗
、
道
俗
相
嫌
不
用
聞
、
見
有
修
行
起
瞋
毒
、
方
便
破
壊
競
生
怨
」
と
明
確
に
指
摘
さ
れ
た
。
俗
世
間
の
常
と
し
て
、
念
仏
の
妨
害
を
す
る
人
は
現
地
支
配
者
と
し
て
の
領
家
・
地
頭
・
名
主
で
あ
り
、
念
仏
者
と
し
て
も
か
れ
ら
の
行
為
に
対
し
、狹
深
い
意
味
を
く
、
、
、
、
、
、
み
と
る
べ
き
で
あ
る
、
、
、
、
、
、
、
、
。
一
概
に
か
れ
ら
に
、
、
、
、
、
、
、
対
し
反
撥
し
敵
対
行
動
を
と
る
べ
き
で
は
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
な
い
、
、
。
念
仏
者
は
か
え
っ
て
念
仏
の
妨
害
を
す
る
支
配
者
を
憐
憫
に
思
ひ
、
か
れ
ら
の
た
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不
便
に
お
も
ふ
て
、
念
佛
を
も
ね
ん
ご
ろ
に
ま
ふ
し
て
、
さ
ま
た
げ
な
さ
ん
を
、
た
す
け
さ
せ
た
ま
ふ
べ
し
と
こ
そ
、
ふ
る
き
ひ
と
は
ま
ふ
さ
れ
さ
ふ
ら
ひ
し
か
。
よ
く
a
c
御
た
づ
ね
あ
る
べ
き
こ
と
な
り
。
つ
ぎ
に
念
佛
せ
さ
せ
た
ま
ふ
ひ
と
び
と
の
こ
と
、
…
…
（『
親
鸞
聖
人
御
消
息
集
』
鴕
、『
真
聖
全
』
鴟
、
七
○
○
〜
七
○
一
頁
）。
に
思
っ
て
、
念
仏
は
懇
に
稱
え
て
、
念
仏
を
妨
げ
る
よ
う
な
人
を
お
助
け
に
な
っ
て
下
さ
い
、
と
さ
え
古
人
は
い
わ
れ
ま
し
た
。
よ
く
よ
く
そ
の
お
気
持
ち
を
お
た
ず
ね
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
す
。
つ
ぎ
に
念
佛
を
な
さ
っ
て
い
る
人
々
の
こ
と
に
つ
き
ま
し
て
は
…
…
軋
（『
親
鸞
全
集
』
第
四
巻
三
八
九
〜
三
九
一
頁
。
春
秋
社
）
め
に
念
仏
を
廻
向
し
て
、
妨
害
者
を
も
救
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
先
師
は
言
わ
れ
た
。
よ
く
よ
く
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
念
仏
者
が
…
…
軋
（『
日
本
浄
土
教
成
立
過
程
の
研
究
』
平
楽
寺
書
店
、
五
九
三
頁
）。
細
か
い
訳
語
の
相
違
は
論
外
と
し
て
、
主
旨
に
か
か
わ
る
訳
文
と
し
て
、
ま
ず
狢
〈
石
田
訳
〉
で
は
、
仏
・
神
軽
侮
は
「
け
っ
し
て
な
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
」
と
し
て
、
念
佛
者
側
へ
の
注
意
・
戒
告
、
あ
る
い
は
、
そ
の
余
地
を
残
す
の
に
対
し
て
、〈
重
松
訳
〉
で
は
、「
全
く
誣
言
に
す
ぎ
な
い
」
と
し
て
、
正
信
念
佛
者
で
な
く
、
弾
圧
者
側
の
云
い
が
か
り
と
し
て
い
ま
す
。
狠
で
も
〈
石
田
訳
〉
は
「
念
佛
を
信
じ
た
身
で
あ
り
な
が
ら
」
以
下
に
対
し
て
、〈
重
松
訳
〉
は
「
念
仏
を
信
じ
た
身
で
」
と
同
様
。
狡
で
は
、〈
石
田
訳
〉
が
土
地
の
支
配
者
の
処
置
に
は
、「
よ
く
よ
く
事
情
の
あ
る
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
」
と
し
て
、
弾
圧
に
は
弾
圧
の
理
由
が
あ
る
と
い
う
風
に
解
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、〈
重
松
訳
〉
の
「
よ
く
よ
く
意
味
の
深
い
こ
と
で
あ
る
」
で
は
、
そ
の
よ
う
な
意
味
合
い
は
排
さ
れ
て
お
り
、
も
っ
と
別
の
次
元
で
、
念
佛
者
の
法
味
の
世
界
に
通
じ
て
い
ま
す
。
狹
も
〈
石
田
訳
〉
は
念
佛
の
妨
害
に
は
「
事
情
が
あ
る
か
ら
こ
そ
で
し
ょ
う
が
、
と
や
か
く
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
す
る
の
に
対
し
て
、〈
重
松
訳
〉
は
「
深
い
意
味
を
く
み
と
る
べ
き
で
あ
る
。
一
概
に
か
れ
ら
に
対
し
反
撥
し
敵
対
行
動
を
と
る
べ
き
で
は
な
い
」
と
し
て
、
狡
と
同
様
で
す
。
こ
の
「
そ
ら
ご
と
」、「
ひ
が
ご
と
」
を
念
佛
者
側
の
行
為
と
解
す
る
先
人
に
は
赤
松
俊
秀
が
あ
り
ま
す
（
親
鸞
の
消
息
に
つ
い
て
│
│
服
部
之
聡
氏
の
批
判
に
答
え
│
│
」『
鎌
倉
佛
教
の
研
究
』
平
楽
寺
書
店
所
載
）。軈
親
鸞
が
念
佛
者
の
な
か
で
も
、
諸
佛
諸
神
を
尊
敬
せ
ず
、
世
間
の
倫
理
を
無
視
す
る
も
の
の
あ
る
こ
と
を
繰
り
返
し
主
張
し
、
念
佛
を
妨
げ
る
も
の
は
佛
法
者
念
佛
者
で
あ
る
と
幾
度
も
述
べ
て
念
佛
者
の
自
粛
を
求
め
て
い
る
。（
五
二
頁
）軋
あ
る
い
は
、軈
つ
ま
る
と
こ
ろ
念
佛
者
が
虚
言
を
言
い
、
僻
事
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
念
佛
を
停
止
し
よ
う
と
、
そ
の
地
の
領
家
・
地
頭
・
名
主
が
計
ら
い
を
す
る
の
は
、
よ
く
よ
く
理
由
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
。軋（
四
六
頁
）
と
、
鮮
明
に
語
ら
れ
て
い
ま
す
。
書
状
後
半
部
の
軈
こ
の
世
の
な
ら
ひ
に
て
、軋
以
下
に
つ
い
て
も
、軈
こ
の
世
の
習
と
し
て
、
念
佛
の
妨
害
を
す
る
人
に
対
し
て
、
そ
の
と
こ
ろ
の
領
家
・
地
頭
・
名
主
が
沙
汰
を
す
る
こ
と
は
、
当
然
の
理
由
が
あ
る
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。
他
よ
り
と
か
く
申
す
べ
き
こ
と
で
は
な
い
。軋（
四
六
頁
）
と
明
言
さ
れ
、
念
佛
者
側
の
神
佛
軽
侮
に
原
因
が
あ
る
の
で
、
現
地
支
配
者
側
の
弾
圧
を
当
然
の
行
為
と
し
て
親
鸞
は
是
認
し
て
い
た
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、軈
赤
松
博
士
や
二
葉
氏
は
親
鸞
が
門
弟
に
神
佛
軽
侮
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
と
指
示
し
た
と
い
わ
れ
る
が
、
文
脈
の
何
処
か
ら
も
、
そ
の
よ
う
な
意
味
は
く
み
と
れ
ず
、
ま
た
こ
の
前
後
に
出
さ
れ
た
書
状
中
に
も
、
神
佛
軽
侮
を
邪
信
と
し
て
、
親
鸞
が
そ
の
抑
止
を
命
じ
た
と
こ
ろ
は
全
く
見
出
し
え
な
い
。軋
と
、
重
松
は
反
論
し
ま
す
（
同
書
六
一
一
頁
）。
読
解
比
較
表
を
今
一
度
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。
そ
し
て
、
確
か
に
軈
そ
の
ゆ
へ
は
軋
以
下
の
文
言
は
、
む
し
ろ
念
佛
を
誹
る
者
を
指
さ
し
、
こ
れ
を
無
眼
、
無
耳
と
断
じ
、
修
行
有
る
を
見
て
瞋
毒
を
起
し
、
方
便
を
破
壊
し
、
競
っ
て
怨
を
生
ず
る
者
を
裁
い
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
念
佛
者
の
こ
と
と
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
で
し
ょ
う
。
ま
た
、軈
や
う
あ
る
こ
と
に
て
軋
に
し
て
も
、軈
事
情
が
あ
る
か
ら
こ
そ
軋
と
解
せ
ば
、
領
家
ら
の
処
置
に
は
理
由
が
あ
る
こ
と
と
し
て
是
認
す
る
線
に
乗
り
、
つ
づ
く
軈
と
か
く
申
す
べ
き
に
あ
ら
ず
軋
も
軈
と
や
か
く
泣
き
ご
と
を
言
っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
軋
な
ど
と
訳
さ
れ
て
行
く
わ
け
で
す
。
け
れ
ど
も
、
こ
れ
も
、軈
念
佛
せ
ん
人
々
は
か
の
妨
を
な
さ
ん
人
を
ば
憐
愍
を
な
し
不
便
に
思
う
て
軋
と
つ
づ
く
文
勢
は
、
む
し
ろ
非
道
を
な
す
の
は
領
家
側
で
、
こ
れ
を
憐
れ
む
念
佛
者
の
大
乗
的
立
場
を
浮
か
び
あ
が
ら
せ
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
＊
な
お
、軈
や
う
あ
る
こ
と
軋
の
「
や
う
」
を
副
詞
的
に
と
る
と
、「
よ
く
あ
る
こ
と
」、「
た
び
た
び
あ
る
こ
と
」
と
な
り
、
名
詞
的
に
と
る
と
「
事
由
」、「
含
蓄
」、「
深
意
」
の
意
と
な
り
ま
す
。
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「
や
う
」
は
名
詞
形
で
、「
要
」（
趣
意
）。「
用
」（
使
い
み
ち
、
活
用
）。「
様
」（
あ
り
さ
ま
、
事
情
、
様
子
、
理
由
、
類
似
）。「
益
」
（
利
益
）。
ま
た
副
詞
形
で
は
、「
善
」
の
音
便
で
「
善
く
」。
同
じ
く
「
善
」
の
音
便
で
「
能
く
」、「
克
く
」、
つ
ま
り
「
し
ば
し
ば
」、
「
た
び
た
び
」
な
ど
の
意
味
が
あ
り
ま
す
。
親
鸞
書
翰
に
お
け
る
「
や
う
」
の
用
例
中
、
次
は
、
い
ず
れ
も
名
詞
的
意
味
で
、
副
詞
的
に
は
と
れ
ま
せ
ん
。軈
自
然
の
や
う
軋、
軛訴
の
や
う
軋、軈
御
文
の
や
う
軋、軈
他
力
の
や
う
軋、軈
法
門
の
や
う
軋、軈
十
二
光
佛
の
御
事
の
や
う
軋、軈
十
方
諸
佛
の
証
誠
の
や
う軣
な
ど
。
そ
し
て
、
い
ま
問
題
の
『
御
消
息
集
』
鴕
の
軈
念
佛
を
と
ゞ
め
ん
と
す
る
と
こ
ろ
の
領
家
・
地
頭
・
名
主
の
御
は
か
ら
ひ
ど
も
の
さ
ふ
ら
ふ
ら
ん
こ
と
よ
く
よ
く
や
う
あ
る
べ
き
こ
と
な
り
。軋
の
く
だ
り
は
「
念
佛
を
止
め
よ
う
と
す
る
土
地
の
領
家
・
地
頭
・
名
主
の
処
置
の
あ
ろ
う
こ
と
に
は
、
十
分
意
味
の
あ
る
は
ず
で
す
。」
と
解
せ
ま
す
し
、
再
度
く
り
か
え
さ
れ
る
軋
こ
の
世
の
な
ら
ひ
に
て
念
佛
を
さ
ま
た
げ
ん
人
は
そ
の
と
こ
ろ
の
領
家
・
地
頭
・
名
主
の
や
う
あ
る
こ
と
に
て
こ
そ
さ
ふ
ら
は
め
。軋
の
く
だ
り
も
、「
こ
の
世
の
な
ら
い
で
念
佛
を
妨
げ
る
人
は
、
そ
の
土
地
の
領
家
・
地
頭
・
名
主
で
あ
り
、
意
味
あ
る
こ
と
で
こ
そ
あ
り
ま
し
ょ
う
。」
と
解
せ
ま
す
。
重
松
は
、
こ
れ
に
加
重
し
て
、軈
よ
く
よ
く
意
味
の
深
い
こ
と
で
あ
る
軋、軈
深
い
意
味
を
く
み
と
る
べ
き
で
あ
る
軋
と
、
強
調
し
た
わ
け
で
す
。
九
、「
一
向
は
余
の
善
に
う
つ
ら
ず
」
も
ち
ろ
ん
、
親
鸞
の
場
合
は
、
従
前
の
諸
佛
諸
神
憑
依
の
雑
信
仰
を
脱
脚
し
て
、
阿
彌
陀
一
佛
主
義
に
徹
し
た
こ
と
か
ら
し
て
、
当
然
、
余
佛
諸
神
不
拝
云
々
の
問
題
が
起
き
ま
す
。
な
る
ほ
ど
、
親
鸞
は
、軈
釈
迦
・
彌
陀
・
十
方
諸
佛
の
御
方
便
よ
り
た
ま
は
り
た
る
と
し
る
べ
し
、
し
か
れ
ば
諸
佛
の
御
お
し
え
を
そ
し
る
こ
と
な
し
、
余
の
善
根
を
行
ず
る
人
を
そ
し
る
こ
と
な
し
、
こ
の
念
佛
す
る
人
を
に
く
み
そ
し
る
人
お
も
に
く
み
そ
し
る
こ
と
あ
る
べ
か
ら
ず
軋（『
末
燈
鈔
』
鴟
）
と
か
、軈
釈
迦
・
彌
陀
・
十
方
の
諸
佛
、
み
な
お
な
じ
御
こ
ゝ
ろ
に
157
て
、
本
願
念
佛
の
衆
生
に
は
、
か
げ
の
か
た
ち
に
そ
え
る
が
ご
と
く
し
て
は
な
れ
た
ま
は
軋
ず
（
同
）
と
語
り
軈
南
無
阿
彌
陀
佛
を
と
な
ふ
れ
ば
、
十
方
無
量
の
諸
佛
は
百
重
千
重
囲
繞
し
て
、
よ
ろ
こ
び
ま
も
り
た
ま
ふ
な
り
軋（『
現
世
利
益
和
讃
』
一
一
○
）
と
謳
い
、
諸
佛
護
念
・
諸
佛
稱
讃
の
益
を
『
教
行
信
証
』
で
述
べ
ま
す
が
、
そ
の
反
面
、軈
一
向
は
余
の
善
に
う
つ
ら
ず
、
余
の
佛
を
念
ぜ
ず
、
専
修
は
本
願
の
御
名
を
二
心
な
く
、
も
は
ら
修
す
る
な
り
…
…
。
も
は
ら
と
い
ふ
は
余
善
他
佛
に
う
つ
る
心
な
き
を
い
ふ
な
り
。軋（『
一
念
多
念
證
文
』）
と
い
う
立
場
に
確
立
す
る
の
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
余
佛
軽
視
云
々
の
問
題
は
、軈
親
鸞
教
の
本
質
か
ら
出
た
帰
結
軋（
重
松
、
同
書
五
九
六
、
七
頁
）
と
も
さ
れ
る
の
で
す
。
ま
た
神
祇
に
つ
い
て
も
、
親
鸞
は
ま
ず
ス
タ
ン
ス
広
く
行
者
擁
護
神
観
を
次
の
よ
う
に
語
り
ま
す
。
軛天
神
地
祇
は
こ
と
ご
と
く
、
善
鬼
神
と
な
づ
け
た
り
。
こ
れ
ら
の
善
神
み
な
と
も
に
、
念
佛
の
ひ
と
を
ま
も
る
な
り
軋（『
現
世
利
益
和
讃
』
一
○
六
）。
し
か
し
、
こ
れ
も
彌
陀
一
佛
主
義
の
立
場
か
ら
は
、軈
佛
に
帰
依
せ
ば
終
に
更また
其
の
余
の
諸
天
神
に
帰
依
せ
ざ
れ
軋（『
涅
槃
経
』）、
余
道
に
事
ふ
る
こ
と
を
得
ざ
れ
、
天
に
拝
す
る
こ
と
を
得
ざ
れ
、
鬼
神
を
祠
る
こ
と
を
得
ざ
れ
、
吉
良
日
を
視
る
こ
と
を
得
ざ
れ
軋（『
般
舟
三
昧
経
』）
と
『
教
行
信
證
』（
化
身
土
巻
（
末
）。
真
聖
全
鴟
一
七
五
頁
）
に
明
照
し
、軈
か
な
し
き
か
な
や
道
俗
の
、
良
時
吉
日
え
ら
ば
し
め
、
天
神
地
祇
を
あ
が
め
つ
ゝ
、
ト
占
祭
祀
を
つ
と
め
と
す
軋（『
愚
禿
悲
歎
述
懐
』
一
○
）
と
謳
っ
て
、
神
祇
不
拝
に
徹
し
ま
す
。
こ
れ
が
、
神
祇
と
な
る
と
、
天
皇
以
下
宮
廷
貴
族
た
ち
が
祖
先
神
を
、
ま
た
鎌
倉
幕
府
が
平
家
の
厳
島
の
代
り
に
鶴
岡
八
幡
宮
を
も
っ
て
支
配
の
具
と
し
、
領
家
・
地
頭
・
名
主
ら
も
神
社
を
勧
請
し
て
諸
民
を
呪
縛
し
て
い
た
関
係
上
、
彌
陀
一
佛
主
義
の
親
鸞
念
佛
宗
が
地
元
支
配
者
の
弾
圧
を
誘
発
す
る
こ
と
は
当
然
で
あ
っ
た
と
さ
れ
、
軈
彌
陀
以
外
の
神
佛
軽
視
は
、
親
鸞
の
教
義
そ
の
も
の
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
必
然
の
帰
結
で
あ
り
、
そ
れ
が
支
配
者
側
か
ら
、
弾
圧
の
口
実
と
し
て
利
用
さ
れ
て
も
止
む
を
え
な
い
こ
と
で
も
あ
り
、
い
わ
ば
身
か
ら
出
た
銹
で
も
あ
っ
た
。
従
っ
て
親
鸞
と
し
て
は
、
念
佛
者
に
念
佛
廻
向
を
も
っ
て
、
か
れ
ら
弾
圧
者
の
廻
心
を
祈
れ
と
と
く
他
は
な
か
っ
た
軋（
同
書
五
九
九
頁
）。
と
言
わ
れ
る
所
以
な
の
で
す
。
こ
う
し
て
、
重
松
は
前
章
で
見
た
笠
原
説
を
排
し
て
、
次
の
よ
う
に
総
括
し
ま
す
。軈
笠
原
博
士
は
親
鸞
の
護
国
思
想
を
、
念
佛
弘
通
を
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守
る
た
め
の
方
便
と
し
て
解
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
念
佛
者
弾
圧
事
件
の
進
行
に
応
じ
て
、
親
鸞
は
最
初
妥
協
の
た
め
護
国
思
想
を
と
き
な
が
ら
、
念
佛
停
止
を
現
地
支
配
者
か
ら
命
ぜ
ら
れ
る
段
階
で
は
、
護
国
思
想
を
放
棄
す
べ
く
、
門
徒
に
命
じ
た
と
さ
れ
た
。
し
か
し
、
い
わ
ゆ
る
護
国
思
想
な
る
語
に
よ
っ
て
表
わ
さ
れ
る
親
鸞
の
対
支
配
者
態
度
は
、
主
観
的
理
解
に
お
い
て
、
常
に
一
貫
し
て
い
た
と
お
も
う
。
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
、
あ
ら
ゆ
る
時
点
で
、
念
佛
停
止
の
挙
を
「
ひ
が
ご
と
」
と
し
て
、
こ
れ
を
非
難
し
な
が
ら
、
し
か
も
こ
の
よ
う
な
逆
謗
を
縁
と
し
て
、
念
佛
者
自
身
の
信
心
を
深
化
す
る
こ
と
に
よ
り
、
自
己
の
た
め
の
有
縁
と
も
な
し
え
た
の
で
あ
り
、
ま
た
念
佛
廻
向
を
も
っ
て
、
か
れ
ら
の
廻
心
を
祈
り
つ
づ
け
え
た
の
で
あ
っ
た
。軋
と
（
同
書
六
二
三
頁
）。
＊軈
慈
信
坊
が
ま
ふ
す
こ
と
に
よ
り
て
、
ひ
と
び
と
の
日
ご
ろ
の
信
の
た
ぢ
ろ
き
あ
ふ
て
お
は
し
ま
し
さ
ふ
ら
ふ
も
、
詮
ず
る
と
こ
ろ
は
、
ひ
と
び
と
の
信
心
の
ま
こ
と
な
ら
ぬ
こ
と
の
あ
ら
は
れ
て
さ
ふ
ら
ふ
、
よ
き
こ
と
に
て
さ
ふ
ら
ふ
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
軋（『
親
鸞
聖
人
御
消
息
集
』
鴿
）
の
一
段
に
は
、
逆
謗
の
効
用
、
つ
ま
り
信
心
の
真
偽
の
試
金
石
、
ま
た
深
化
の
効
用
が
打
ち
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
問
題
の
（
建
長
七
年
）
七
月
九
日
附
性
信
宛
の
書
状
（『
親
鸞
聖
人
御
消
息
集
』
鴟
）
で
、
親
鸞
が
軈
念
佛
ま
ふ
さ
ん
ひ
と
び
と
は
、
わ
が
御
身
の
料
は
お
ぼ
し
め
さ
ず
と
も
朝
家
の
御
た
め
國
民
の
た
め
に
、
念
佛
を
ま
ふ
し
あ
は
せ
た
ま
ひ
さ
ふ
ら
は
ゞ
、
め
で
た
ふ
さ
ふ
ら
ふ
べ
し
軋
と
述
べ
た
問
題
の
く
だ
り
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
解
答
が
下
さ
れ
る
の
で
す
。
軛か
れ
が
「
朝
家
」「
國
民
」
の
た
め
「
彌
陀
の
御
ち
か
ひ
に
い
れ
」
と
祈
っ
た
の
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
「
ひ
が
ふ
た
る
世
の
ひ
と
び
と
」＝
不
信
の
徒
の
念
佛
帰
入
を
祈
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
王
法
と
佛
法
、
支
配
者
と
被
支
配
者
と
の
対
立
を
こ
え
た
、
い
わ
ば
大
乗
的
祈
り
の
み
が
あ
っ
た
。
か
れ
の
護
国
思
想
は
、
内
容
的
に
は
、
教
行
信
證
に
、
佛
説
諸
佛
阿
彌
陀
三
耶
三
佛
薩
樓
佛
檀
過
度
入
道
経
を
引
用
し
て
、「
世
間
諸
有
の
婬
■
。
愚
癡
の
者
、
阿
彌
陀
佛
の
光
明
を
見
た
て
ま
つ
り
て
、
善
を
作
さ
ざ
る
は
莫
し
」（
真
土
巻
）
と
い
っ
た
よ
う
に
、
人
間
意
識
の
変
革
に
よ
る
浄
佛
国
土
の
実
現
が
意
図
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。
親
鸞
の
彌
陀
の
悲
願
を
、「
太
虚
空
の
如
し
、
諸
の
■
功
徳
・
廣
無
邊
な
る
が
故
に
」「
猶
■
蓮
華
の
如
し
、
一
切
世
間
法
に
染
せ
ら
れ
ざ
る
が
故
に
」
「
猶
乳
母
の
如
し
、
一
切
善
悪
の
往
生
人
を
養
育
し
主
語
し
た
ま
ふ
が
故
に
」、「
猶
大
風
の
如
し
、
普
く
世
間
に
行
じ
て
礙
ふ
る
所
無
き
が
故
に
」（
教
行
信
證
行
巻
）
と
し
て
そ
の
功
徳
の
廣
大
性
を
説
く
。
し
か
も
こ
の
よ
う
な
悲
願
に
育
て
ら
れ
た
正
信
の
徒
は
、「
信
心
よ
ろ
こ
ぶ
そ
の
ひ
と
を
、
如
来
と
ひ
と
し
と
と
き
た
ま
ふ
、
大
信
心
は
佛
性
な
り
、
佛
性
す
な
は
ち
如
来
な
り
」（
浄
土
和
讃
、
彌
陀
和
159
讃
）
と
、
い
う
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
如
来
等
同
の
人
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
正
信
の
徒
の
出
現
こ
そ
、「
朝
家
」「
國
民
」
の
上
に
親
鸞
が
祈
り
つ
づ
け
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
か
れ
は
人
間
革
命
の
完
成
の
上
に
、「
朝
家
」
か
ら
「
國
民
」
す
べ
て
を
含
め
て
、
理
想
國
家
と
し
て
の
、「
浄
邦
」（
教
行
信
證
総
序
）
を
建
設
し
よ
う
と
し
た
。
従
来
、
研
究
者
の
間
で
護
国
思
想
と
い
わ
れ
た
親
鸞
の
対
支
配
者
観
対
国
家
観
は
、
以
上
の
よ
う
な
意
味
に
解
す
べ
き
で
あ
る
。軋
と
（
同
書
六
二
一
、
二
頁
）。
こ
の
趣
旨
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
最
も
納
得
す
べ
き
解
釈
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
も
っ
と
も
、
こ
の
う
ち
、
特
に
納
得
す
る
の
は
、軈
王
法
と
佛
法
、
支
配
者
と
被
支
配
者
と
の
対
立
を
こ
え
た
い
わ
ば
大
乗
的
祈
り
軋
と
い
う
一
節
な
の
で
す
が
、軈
支
配
者
と
被
支
配
者
軋
と
の
対
立
を
こ
え
た
大
乗
的
祈
り
と
い
う
方
は
と
も
か
く
と
し
て
、軈
王
法
と
佛
法
軋
の
対
立
を
こ
え
た
大
乗
的
祈
り
と
い
う
の
は
、
大
乗
的
祈
り
が
佛
法
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、軈
王
法
軋
を
こ
え
た
佛
法
の
大
乗
的
祈
り
と
言
う
方
が
適
切
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
十
、「
逆
謗
闡
提
を
恵
む
と
欲
す
」
こ
の
大
乗
的
視
座
、「
自
信
教
人
信
」
的
見
地
か
ら
見
る
時
、
次
の
よ
う
な
親
鸞
の
声
が
、
い
よ
い
よ
澄
ん
で
聞
こ
え
て
く
る
の
で
す
。
軛こ
の
念
佛
す
る
人
を
に
く
み
そ
し
る
人
お
も
に
く
み
そ
し
る
こ
と
あ
る
べ
か
ら
ず
、
あ
わ
れ
み
を
な
し
、
か
な
し
む
こ
ゝ
ろ
を
も
つ
べ
し
と
こ
そ
、
聖
人
は
お
ほ
せ
ご
と
あ
り
し
か
、
あ
な
か
し
こ
あ
な
か
し
こ
。
佛
恩
の
ふ
か
き
こ
と
は
、
懈
慢
邊
地
に
往
生
し
、
疑
城
胎
宮
に
往
生
す
る
だ
に
も
、
彌
陀
の
御
ち
か
ひ
の
な
か
に
、
第
十
九
・
第
廿
の
願
の
御
あ
わ
れ
み
に
て
こ
そ
、
不
可
思
議
の
た
の
し
み
に
あ
ふ
こ
と
に
て
候
へ
。
佛
恩
の
ふ
か
き
こ
と
、
そ
の
き
わ
も
な
し
。軋（『
末
燈
鈔
』
鴟
。『
真
聖
全
』
鴟
、
六
六
○
頁
）
ま
た
、
軛念
佛
せ
ん
ひ
とb
c
は
、
か
の
さ
ま
た
げ
を
な
さ
ん
ひ
と
を
ば
あ
は
れ
み
を
な
し
、
不
便
に
お
も
ふ
て
、
念
佛
を
も
ね
ん
ご
ろ
に
ま
ふ
し
て
、
さ
ま
た
げ
な
さ
ん
を
、
た
す
け
さ
せ
た
ま
ふ
べ
し
と
こ
そ
ふ
る
き
ひ
と
は
ま
ふ
さ
れ
さ
ふ
ら
ひ
し
か
。
よ
くa
c
御
た
づ
ね
あ
る
べ
き
こ
と
な
り
。軋（『
親
鸞
聖
人
御
消
息
集
』
鴕
。『
真
聖
全
』
鴟
、
七
○
一
頁
）。
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軛御
身
の
料
は
い
ま
さ
だ
ま
ら
せ
た
ま
ひ
た
り
。
念
佛
を
御
こ
ゝ
ろ
に
い
れ
て
つ
ね
に
ま
ふ
し
て
、
念
佛
そ
し
ら
ん
ひ
とb
c
、
こ
の
世
、
の
ち
の
世
ま
で
の
こ
と
を
、
い
の
り
あ
は
せ
た
ま
ふ
べ
く
さ
ふ
ら
ふ
。
御
身
ど
も
の
料
は
御
念
佛
は
い
ま
は
な
に
か
は
せ
さ
せ
た
ま
ふ
べ
き
。
た
ゞ
ひ
が
ふ
た
る
世
の
ひ
と
び
と
を
い
の
り
、
彌
陀
の
御
ち
か
ひ
に
い
れ
と
お
ぼ
し
め
し
あ
は
ゞ
、
佛
の
御
恩
を
報
じ
ま
い
ら
せ
た
ま
ふ
に
な
り
さ
ふ
ら
ふ
べ
し
。
よ
くa
c
御
こ
こ
ろ
に
い
れ
て
ま
ふ
し
あ
は
せ
た
ま
ふ
べ
く
さ
ふ
ら
ふ
軋
特
に
、
こ
れ
に
つ
づ
い
て
、
軛聖
人
の
廿
五
日
の
御
念
佛
も
、
詮
ず
る
と
こ
ろ
は
、
か
や
う
の
邪
見
の
も
の
を
た
す
け
ん
料
に
こ
そ
、
ま
ふ
し
あ
は
せ
た
ま
へ
と
ま
ふ
す
こ
と
に
て
さ
ふ
ら
へ
ば
、
よ
くa
c
念
佛
そ
し
ら
ん
ひ
と
を
た
す
か
れ
と
お
ぼ
し
め
し
て
、
念
佛
し
あ
は
せ
た
ま
ふ
べ
く
さ
ふ
ら
ふ
。軣
と
あ
り
ま
す
。（『
親
鸞
聖
人
御
消
息
集
』
八
。『
真
聖
全
』
鴟
、
七
一
○
頁
）。
す
な
わ
ち
、
法
然
の
命
日
廿
五
日
の
集
い
の
念
佛
は
、
邪
見
の
迫
害
者
の
往
生
の
た
め
だ
っ
た
の
で
す
。
ま
さ
に
、
汝
の
敵
の
た
め
に
祈
れ
、
な
の
で
す
。
さ
ら
に
は
、
大
本
に
戻
っ
て
、『
教
行
信
證
』
は
、
次
の
よ
う
な
「
総
序
」
に
よ
っ
て
開
巻
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
軛竊
ひ
そ
か
に
以
お
も
ん
み
れ
ば
難
思
の
弘
誓
は
難
度
海
を
度
す
る
大
船
、
无
礙
む
げ
の
光
明
は
无
明
の
闇
を
破
す
る
恵
日
な
り
。
然
れ
ば
則
ち
、
浄
邦
縁
熟
し
て
、
調
達
闍
世
を
し
て
逆
害
を
興
ぜ
し
む
。
浄
業
機
彰
し
て
釈
迦
韋
提
を
し
て
安
養
を
選
ば
し
め
た
ま
へ
り
。
斯
れ
乃
ち
、
権
化
の
仁
、
齊
し
く
苦
悩
の
群
萌
を
救
済
し
、
世
雄
の
悲
、
正
し
く
逆
謗
闡
提
を
惠
ま
む
と
欲おぼ
す
。
故
に
知
ん
ぬ
、
圓
融
至
徳
の
嘉
號
は
、
悪
を
轉
じ
て
徳
を
成
す
正
智
、
難
信
金
剛
の
信
樂
は
、
疑
を
除
き
、
證
を
獲
し
む
る
真
理
也
。軋（
ひ
そ
か
に
思
う
に
、
大
い
な
る
誓
願
は
生
死
の
海
を
渡
す
慈
悲
の
船
で
あ
り
、
さ
わ
り
な
き
光
明
は
現
世
の
暗
を
破
る
知
慧
の
日
で
あ
る
。
こ
れ
に
依
り
て
浄
土
の
教
は
提
婆
に
惑
わ
さ
れ
た
阿
闍
世
の
逆
悪
を
縁
と
し
、
釈
迦
の
勧
め
に
依
る
韋
提
希
の
願
を
機
と
し
て
興
起
せ
ら
れ
た
。
こ
れ
即
ち
應
現
の
攝
化
み
ち
び
き
、
共
に
苦
悩
の
群
生
を
救
い
、
大
聖
の
慈
悲
、
正
し
く
逆
悪
と
謗
法
と
を
恵
も
う
と
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
至
徳
の
御
名
は
悪
を
転
じ
て
徳
と
成
す
知
慧
で
あ
り
、
金
剛
の
信
心
は
疑
を
除
き
證
を
獲
し
む
る
真
理
で
あ
る
と
知
ら
し
め
ら
れ
る
）〈
金
子
大
榮
訳
〉。
こ
の
「
世
雄
の
悲
、
正
し
く
逆
謗
闡
提
を
恵
ま
む
と
欲
す
」
の
金
文
字
は
、
こ
れ
よ
り
一
千
年
前
に
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
金
口
よ
り
発
せ
ら
れ
た
「
我
は
正
し
き
者
を
招
か
ん
と
に
あ
ら
で
、
罪
人
を
招
か
ん
と
て
来
れ
り
」〈
マ
タ
イ
福
音
書
９
・
13
。
マ
ル
コ
２
・
17
。
ル
161
カ
５
・
32
〉
の
谺
と
も
聞
こ
え
る
の
で
す
。
し
か
も
、〈
世
雄
の
悲
、
正
し
く
逆
謗
闡
提
を
惠
む
軋
の
、「
正
し
く
」
の
一
字
は
、
自
称
義
人
で
な
く
、
罪
人
を
こ
そ
招
く
た
め
と
い
う
悪
人
正
機
・
悪
人
正
客
の
力
を
籠
め
て
聞
こ
え
る
の
で
す
。
「
信
巻
」
結
び
の
抑
止
文
釈
で
も
、
光
明
寺
和
尚
・
善
導
の
「
法
事
讃
」
巻
上
を
引
い
て
、
軛永
く
譏き
嫌けん
を
絶
ち
て
、
等
し
く
し
て
憂
脳
无
し
。
人
天
善
悪
、
皆
往ゆく
を
得
。
彼かし
こ
に
到
り
て
、
殊
な
る
こ
と
无
し
。
齊
同
不
退
な
り
。
何
意
な
に
ご
こ
ろ
か
然
る
と
な
ら
ば
、
乃いま
し
彌
陀
の
因
地
に
し
て
、
世
饒
王
佛
の
所
み
も
と
に
し
て
、
位
を
捨
て
、
家
を
出
づ
。
即
ち
悲
智
之
心
を
起
し
て
、
廣
く
四
十
八
願
を
弘
め
た
ま
ふ
に
由
り
て
な
り
。
佛
願
力
を
以
て
、
五
逆
と
十
悪
と
、
罪
滅
し
生
を
得
し
む
。
謗
法
闡
提
、
回
心
す
れ
ば
皆
往
く
と
軋。
（
浄
土
に
は
誹
り
嫌
い
の
声
は
絶
え
、
憂
い
悩
み
と
い
う
も
の
は
な
い
。
人
も
天
も
善
も
悪
も
、
皆
な
往
生
す
る
こ
と
を
得
、
そ
こ
に
到
れ
ば
差
別
は
な
く
、
斉
し
く
同
じ
く
不
退
へ
の
身
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。
何
故
な
れ
ば
そ
れ
は
彌
陀
の
因
地
に
於
て
、
世
饒
王
佛
の
所
で
位
を
捨
て
、
家
を
出
で
て
、
悲
智
の
心
を
起
し
、
廣
く
四
十
八
願
を
弘
め
た
も
う
の
に
由
る
の
で
あ
る
。
そ
の
佛
の
願
力
に
依
っ
て
、
五
逆
も
十
悪
も
罪
が
滅
し
て
、
往
生
を
得
、
謗
法
も
闡
提
も
、
廻
心
す
れ
ば
皆
な
往
生
し
得
る
の
で
あ
る
。）
と
し
て
、
五
逆
十
悪
の
徒
の
み
か
、
謗
法
の
輩
、
闡
提
の
奴
ま
で
も
如
来
の
慈
悲
に
よ
っ
て
廻
心
さ
せ
ら
れ
て
、
み
な
浄
土
に
往
生
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
宣
明
し
て
い
た
の
で
す
。
＊軈
善
導
大
師
の
抑
止
門
に
対
す
る
見
解
は
、
人
情
の
機
微
を
穿
っ
た
説
で
あ
る
。
即
ち
親
が
子
を
愛
す
る
あ
ま
り
に
、
重
罪
を
犯
す
こ
と
を
恐
れ
て
、
豫
め
誡
め
た
の
が
大
経
の
両
罪
抑
止
で
あ
る
。
即
ち
未
造
業
に
就
い
て
の
抑
止
で
あ
る
。
然
る
に
『
観
経
』
に
あ
り
て
は
、
既
に
五
逆
を
犯
し
て
い
る
。
故
に
大
慈
悲
の
正
意
を
あ
ら
わ
し
て
攝
取
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
さ
れ
ど
謗
法
罪
は
ま
だ
起
っ
て
お
ら
ぬ
故
に
、
之
を
抑
止
せ
ら
れ
た
。
も
し
謗
法
罪
が
起
こ
れ
ば
亦
攝
取
す
る
の
で
あ
る
。
即
ち
五
逆
は
申
す
ま
で
も
な
く
、
謗
法
も
闡
提
も
、
廻
心
す
れ
ば
み
な
往
生
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
決
せ
ら
れ
た
。
こ
の
最
後
の
『
法
事
讃
』
の
文
に
よ
り
て
、
折
り
返
し
て
釘
を
打
つ
よ
う
に
、
上
の
最
初
の
問
題
を
解
決
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。軋（
山
邊
習
学
、
赤
沼
智
善
共
著
『
教
行
信
證
講
義
』
信
證
の
巻
、
法
蔵
館
、
九
五
七
、
八
頁
）。
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そ
の
あ
と
に
、「
五
逆
」
釈
が
つ
づ
く
の
で
す
が
そ
の
う
ち
大
乗
の
「
五
逆
」
の
第
二
の
軈
三
乗
の
法
を
謗
り
て
、
聖
教
に
非
ず
と
言
ふ
て
、
■
破
留
難
し
、
隠
蔽
お
ん
ぺ
い
落
蔵
す
る
。軋（
佛
法
を
謗
っ
て
、
聖
教
に
非
ず
と
い
い
、
非
難
し
妨
害
す
る
者
）。
ま
た
第
三
の
軈
一
切
出
家
の
人
、
若も
し
は
戒
・
無
戒
・
破
戒
の
も
の
を
打
罵
し
呵
責
し
て
過とが
を
説
き
、
禁
閉
し
、
還
俗
せ
し
め
駈
使
、
債
調
し
、
断
命
せ
し
む
る軣
（
一
切
の
出
家
の
人_
そ
れ
は
有
戒
と
無
戒
と
持
戒
と
破
戒
と
に
拘
ら
ず_
を
打
ち
、
罵
り
、
責
め
、
其
の
過
を
挙
げ
て
監
禁
し
、
還
俗
せ
し
め
て
駈
使
し
、
責
め
さ
い
な
ん
で
、
命
を
断
た
し
め
る
も
の
）
と
言
っ
た
文
言
の
裏
に
は
、
正
信
念
佛
弾
圧
者
た
ち_
善
鸞
や
、
あ
の
承
元
の
法
難
時
の
主
上
臣
下
、
後
鳥
羽
上
皇
、
土
御
門
天
皇
ら
の
姿
が
浮
か
ぶ
の
で
す
。
そ
れ
も
、
こ
の
「
五
逆
」
に
は
何
の
語
釋
も
加
え
ず
に
、
ぶ
っ
ち
ぎ
り
で
叩
き
つ
け
た
形
は
、
む
し
ろ
親
鸞
の
呻
き
を
響
か
せ
て
い
る
よ
う
で
す
。
十
一
、「
如
來
等
同
」・「
我
善
親
友
」
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
こ
の
憐
敵
、
愛
敵
の
境
地
は
、
信
心
の
人
が
釈
迦
如
来
の
「
親
友
」
な
の
で
あ
り
、
彌
勒
佛
と
等
し
い
と
い
う
自
覚
に
深
入
し
て
い
ま
し
た
。
軛釋
迦
・
彌
陀
・
十
方
の
諸
佛
、
み
な
お
な
じ
御
こ
ゝ
ろ
に
て
、
本
願
念
佛
の
衆
生
に
は
か
げ
の
か
た
ち
に
そ
え
る
が
ご
と
く
は
な
れ
た
ま
は
ず
と
あ
か
せ
り
。
し
か
れ
ば
こ
の
信
心
の
人
を
、
釈
迦
如
来
は
わ
が
し
た
し
き
と
も
な
り
と
よ
ろ
こ
び
ま
し
ま
す
。
こ
の
信
心
の
人
を
真
の
佛
弟
子
と
い
へ
り
。
こ
の
人
を
正
念
に
往
す
る
人
と
す
。
こ
の
人
は
攝
取
し
て
す
て
た
ま
は
ざ
れ
ば
金
剛
心
を
え
た
る
人
と
申
な
り
。
こ
の
人
を
上
上
人
と
も
、
好
人
と
も
、
妙
好
人
と
も
、
最
勝
人
と
も
、
希
有
人
と
も
ま
ふ
す
な
り
。
こ
の
人
は
正
定
聚
の
く
ら
ゐ
に
さ
だ
ま
れ
る
な
り
と
し
る
べ
し
。
し
か
れ
ば
彌
勒
佛
と
ひ
と
し
き
人
と
の
た
ま
へ
り
。
こ
れ
は
真
実
信
心
を
え
た
る
ゆ
へ
に
か
な
ら
ず
真
実
の
報
土
に
往
生
す
る
な
り
と
し
る
べ
し
。
こ
の
信
心
を
う
る
こ
と
は
、
釈
迦
・
彌
陀
・
十
方
諸
佛
の
御
方
便
よ
り
た
ま
は
り
た
る
と
し
る
べ
し
。
し
か
れ
ば
、
諸
佛
の
御
お
し
え
を
そ
し
る
こ
と
な
し
、
餘
の
善
根
を
行
ず
る
人
を
そ
し
る
こ
と
な
し
。
こ
の
念
佛
す
る
人
を
に
く
み
そ
し
る
人
お
も
に
く
み
そ
し
る
こ
と
あ
る
べ
か
ら
ず
。
あ
わ
れ
み
を
な
し
、
か
な
し
む
こ
ゝ
ろ
を
も
つ
べ
し
と
こ
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そ
、
聖
人
は
お
ほ
せ
ご
と
あ
り
し
か
、
あ
な
か
し
こa
c
。軋（『
末
燈
鈔
』
鴟
、
建
長
七
年
（
一
二
五
五
）
十
月
三
日
、『
真
聖
全
』
鴟
、
六
六
○
頁
）。
こ
の
「
か
さ
ま
の
念
佛
者
の
う
た
が
ひ
、
と
わ
れ
た
る
事
」
書
簡
よ
り
二
年
後
の
手
紙
に
は
彌
勒
等
同
、
如
来
等
同
と
い
う
言
葉
が
連
発
さ
れ
て
行
き
ま
す
。
軛信
心
を
え
た
る
ひ
と
は
、
か
な
ら
ず
正
定
聚
の
く
ら
ゐ
に
住
す
る
が
ゆ
へ
に
等
正
覚
の
位
と
申
す
な
り
。『
大
无
量
壽
經
』
に
は
攝
取
不
捨
の
利
益
に
さ
だ
ま
る
も
の
を
正
定
聚
と
な
づ
け
、『
无
量
壽
如
來
會
』
に
は
等
正
覚
と
と
き
た
ま
へ
り
。
そ
の
名
こ
そ
か
は
り
た
れ
ど
も
、
正
定
聚
、
等
正
覚
は
ひ
と
つ
こ
ゝ
ろ
ひ
と
つ
く
ら
ゐ
た
り
。
等
正
覚
と
ま
ふ
す
く
ら
ゐ
は
補
處
の
彌
勒
と
お
な
じ
く
ら
ゐ
な
り
。
彌
勒
と
お
な
じ
く
、
こ
の
た
び
无
上
覚
に
い
た
る
べ
き
ゆ
へ
に
、
彌
勒
に
お
な
じ
と
と
き
た
ま
へ
り
。
さ
て
『
大
經
』（
巻
下
）
に
は
「
次し
如にょ
彌み
勒ろく
」
と
は
ま
ふ
す
な
り
。
彌
勒
は
す
で
に
佛
に
ち
か
く
ま
し
ま
せ
ば
、
彌
勒
佛
と
諸
宗
の
な
ら
ひ
は
ま
ふ
す
な
り
、
し
か
れ
ば
、
彌
勒
に
お
な
じ
く
ら
ゐ
な
れ
ば
、
正
定
聚
の
人
は
如
来
と
ひ
と
し
と
も
申
な
り
。
浄
土
の
真
実
信
心
の
人
は
こ
の
身
こ
そ
あ
さ
ま
し
き
不
浄
造
悪
の
身
な
れ
ど
も
、
心
は
す
で
に
如
来
と
ひ
と
し
け
れ
ば
、
如
来
と
ひ
と
し
と
ま
ふ
す
こ
と
あ
る
べ
し
と
し
ら
せ
た
ま
へ
。
彌
勒
は
す
で
に
无
上
覚
に
そ
の
心
さ
だ
ま
り
て
あ
る
べ
き
に
な
ら
せ
た
ま
ふ
に
よ
り
て
、
三
會
の
あ
か
つ
き
と
ま
ふ
す
な
り
。
浄
土
真
実
の
ひ
と
も
こ
の
こ
ゝ
ろ
を
こ
ゝ
ろ
べ
う
き
な
り
。
光
明
寺
の
和
尚
の
『
般
舟
讃
』
に
は
信
心
の
ひ
と
は
そ
の
こ
ゝ
ろ
つ
ね
に
ゐ
た
り
と
い
ふ
こ
ゝ
ろ
な
り
。
こ
れ
は
彌
勒
と
お
な
じ
と
い
ふ
こ
と
を
ま
ふ
す
な
り
。
こ
れ
は
等
正
覚
を
彌
勒
と
お
な
じ
と
申
に
よ
り
て
、
信
心
の
ひ
と
は
如
来
と
ひ
と
し
と
ま
ふ
す
こ
ゝ
ろ
な
り
。
正
嘉
元
年
丁
巳
十
月
十
日
　
親
鸞
性
信
御
房
軋
（『
末
燈
鈔
』
鵄
、『
真
聖
全
』
鴟
、
六
六
一
、
二
頁
）。
ま
た
、
軛こ
れ
は
經
の
文
な
り
『
華
嚴
經
』（
晋
譯
巻
六
○
意
）
に
言
、
　
　
の
た
ま
は
く「
信
心
歓
喜
者
與
諸
如
来
等
）
と
い
ふ
は
、
信
心
よ
ろ
こ
ぶ
ひ
と
は
も
ろ
も
ろ
の
如
来
と
ひ
と
し
と
い
ふ
な
り
。
も
ろ
も
ろ
の
如
来
と
ひ
と
し
と
い
ふ
は
信
心
を
え
て
こ
と
に
よ
ろ
こ
ぶ
ひ
と
は
釋
尊
の
み
こ
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と
（
大
經
巻
下
）
に
は
、「
見
敬
得
大
慶
則
我
善
親
友
け
ん
き
ょ
う
と
く
だ
い
き
ょ
う
そ
く
が
ぜ
ん
し
ん
ゆ
う
」
と
と
き
た
ま
へ
り
。
ま
た
彌
陀
の
第
十
七
の
願
（
大
經
巻
上
）
に
は
「
十
方
世
界
无
量
諸
佛
不
悉
咨
嗟
稱
我
名
者
不
取
正
覚
」
と
ち
か
ひ
た
ま
へ
り
。
願
成
就
の
文
に
は
、
よ
ろ
づ
の
佛
に
ほ
め
ら
れ
よ
ろ
こ
び
た
ま
ふ
と
み
え
た
り
、
す
こ
し
も
う
た
が
ふ
べ
き
に
あ
ら
ず
。
こ
れ
は
如
来
と
ひ
と
し
と
い
ふ
文
ど
も
あ
ら
は
し
し
る
す
な
り
。
正
嘉
元
年
丁
巳
十
月
十
日
　
親
鸞
真
佛
御
房
軋
（
同
前
、
六
六
二
、
三
頁
）。
と
、
こ
こ
に
は
、
佛
凡
一
体
、
己
身
彌
陀
と
い
う
佛
教
の
常
軌
も
表
出
さ
れ
て
お
り
、
キ
リ
ス
ト
教
と
異
っ
た
響
き
が
聞
か
れ
る
の
で
す
が
。
│
以
上
、
宗
教
と
国
家
、
信
教
の
自
由
、
宗
教
者
の
国
家
権
力
批
判
と
い
う
課
題
の
一
石
と
し
て
、
殊
に
親
鸞
が
上
皇
・
天
皇
を
弾
劾
し
た
と
い
う
事
実
を
証
し
す
る
た
め
に
と
、
こ
の
一
文
を
草
し
て
み
ま
し
た
。
結
び
と
し
て
古
田
武
彦
の
感
慨
た
っ
ぷ
り
の
一
節
を
援
用
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
し
ま
す
。
軛『
教
行
信
證
』
の
終
わ
り
、『
承
元
の
奏
状
』
の
う
ち
、
上
の
欄
に
、
有
名
な
書
き
こ
み
が
あ
る
。
『
後
鳥
羽
院
』
『
土
御
門
院
』
承
元
の
弾
圧
の
と
き
の
上
皇
と
天
皇
に
対
し
、
追
号
（
天
皇
・
上
皇
の
死
後
お
く
ら
れ
る
名
）
を
書
き
こ
ん
で
い
る
（
こ
の
あ
と
に
あ
る
『
順
徳
院
』
は
、
親
鸞
で
は
な
い
。
別
筆
で
あ
る
）。
本
文
が
八
行
本
文
で
あ
り
、
六
十
歳
前
後
の
筆
で
あ
る
の
に
対
し
、
こ
の
二
つ
の
追
号
は
、
親
鸞
七
十
歳
代
の
筆
跡
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
は
、
同
時
に
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
デ
ン
シ
ト
メ
ー
タ
ー
の
検
査
に
よ
っ
て
確
か
め
ら
れ
た
。
延
応
元
年
（
一
二
三
九
、
親
鸞
六
十
七
歳
）
二
月
二
十
二
日
、「
御
鳥
羽
院
」
は
隠
岐
の
島
（
島
根
県
）
で
流
人
生
活
の
中
で
死
ん
だ
。
は
じ
め
「
顕
徳
院
」
と
追
号
さ
れ
、
後
に
「
後
鳥
羽
院
」
と
改
め
ら
れ
た
。
仁
治
三
年
（
一
二
四
二
、
親
鸞
七
十
歳
）
の
こ
と
で
あ
る
。
京
都
の
町
の
一
角
で
そ
れ
を
知
っ
た
親
鸞
は
、
あ
る
日
、
筆
を
と
っ
て
、
二
人
の
弾
圧
者
の
追
号
を
書
き
こ
ん
だ
の
で
あ
る
。
そ
の
と
き
、
165
老
い
た
親
鸞
の
胸
の
中
に
去
来
し
た
も
の
は
何
だ
っ
た
ろ
う
か
。
若
い
情
熱
を
時
代
に
た
た
き
つ
け
て
行
動
し
、
若
か
っ
た
ま
ま
死
ん
だ
住
蓮
・
安
楽
の
幻
か
。
そ
れ
と
も
、「
生
別
」
す
な
わ
ち
「
死
別
」
と
な
っ
た
、
最
後
の
別
れ
の
日
の
法
然
の
面
影
か
、
そ
れ
と
も
、
亡
師
孤
独
の
中
で
、
あ
ま
り
に
も
苦
し
か
っ
た
自
己
の
生
涯
の
日
々
か
。
墨
は
た
だ
黒
々
と
し
て
、
何
も
語
ら
な
い
。軋
（
古
田
武
彦
『
親
鸞
』
清
水
書
院
。
一
九
六
、
七
頁
）。
一
九
九
五
年
八
月
廿
八
日
（
敗
戦
五
十
年
の
炎
夏
）
終
〈
補
訂
〉（
上
）
第
六
号
　
九
四
頁
・
一
○
行
の
「
康
元
年
」
を
「
康
元
二
年
」
に
。
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[Abstract in English]
Shinran and the so-called Patriotism (Gokoku-Shisô)
— “Shujo Shinka Haihô Igi” (Part 2) —
S. Obata
The second half of this article traces the background of Shinran’s letter to his disciple,
Shoshinbo, in which the problematic phrase of recommending a prayer “for the imperial
household and for the people” appears and accordingly describes the process of his
excommunicating his own son, Zenran.
It also analyzes some terms employed in the letter and answers to the question whether
[A] Shinran’s so-called patriotism (Gokoku-shisô) is a methodical device which allows
some flexibility with regard to varied historical situations or [B] a cohesive conclusion
derived from the comprehensive approach of both faith and reason.
In addition, it tries to illuminate an inevitable confrontation which Shinran’s position
of “Amitâbha (Amida) Alone” would bring vis-a-vis other Buddhas and Shinto ceremonies
as well as vis-a-vis the balance of powers, existing behind the confrontation, among the
Shogunate and feudal lords.
Furthermore, it justifies a theory which summarizes Shinran’s position from the view-
point of the Mahâyânist prayer, surpassing the conflict between the royal laws and the
Buddhist laws, the governor and the governed. It also points out that his enlightened
mind of having pity on and loving one’s enemy equals the mind of Buddha’s close friend,
Maitreya (Miroku).
In summing up, from the perspective of Shinran’s impeachment of an ex-Emperor
and an Emperor, this article has introduced, as a reminder, a Japanese exemplar of the
imminent issue of “Religion and State,” “Freedom of Religion,” and “Religionists’
Criticism of the Secular Power.”
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〔日本語要約〕
親鸞と護國思想をめぐって（下）
─「主上臣下背法違義」─
小　畑　　　進
「朝家の御ため國民のため」という問題の一節を含む「性信坊」宛書状の歴史
的背景を探索して，ついに親鸞が息子の善鸞を義絶するにいたる経緯をたどる。
そして，親鸞のいわゆる「護國思想」なるものが，歴史的状況に臨機応変し
て，硬化したり軟化したりする方便的なものだったのか，それとも終始一貫し
て「信心為本」一本だったのかを，書状中の文言の用例をも参考にして検討す
る。
あわせて，親鸞がとる阿弥陀一佛主義の立場から，余佛，神祇との葛藤の必
然性や，その背後にある幕府や領主たちとの力関係を洗う。
そして，王法と佛法，支配者と被支配者の対立を超えた大乗的祈りという視
点で，親鸞の立場を収束する説を適切とする。
さらには，書状にあらわれる憐敵・愛敵の境地を見，釈迦の親友・弥勒に等
しとの自覚に通ずる点に光を当てる。
以上，親鸞の上皇，天皇の彈劾という窓を通して，宗教と国家，信教の自由，
宗教者の国家権力批判という喫緊の課題について，日本における実例を紹介し，
他山の石としたい。
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